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1. Aquest protocol te pel" otljecIe regular la redacciO. sopefVi$1O ¡ tramrtaC>O dels 
projectes, aiwl com el segoment i la .ecepcIO de les obIes ordrnanes d'lnflaestrud.ores. 
Ifl$tallacoonl. re/arma O reordenaclO d'elemeflts d·u.l)anrtzació d'ambrl de diSlricle que 
realitzen ela drlerents oper3dors mullfClpals. d'iICOfd amb el deaet d Alcaldaa de 26 de 
¡¡_de20tO 
2. Et promotor o operador 11 qui s'encarreguI la redacció del proie<;ttl ¡ l'execuclO de 
l'obra començara l'aplicaclO del procediment des de la f3&e 'nicial Els operadors seran 
determinats per la ComlSSIO de Govern d'eotre els seeto~ o arees, distnctel, 
organismes autònoms, fIf11Jtals empresarials locals o empIe5eS municipals qLJe s.igoln 
competerl1s per realitzar ractuaClO 
:I. La ComISSIÓ de GoYern quan InlOffila l'itduélO6 rnversora (redacció d'un projeCle ¡lo 
execUCIÓ de robla) concreta si" tracta d'una aCluélO6 de di,tncle. En pnncopr lenen la 
considlfaoér d'actulClO de dIStricte les actuacoonl que se'ls hi atrrbuetlcen 
pressupostanarnent Les actuacions de ciutat que reahlZen. com a opefador1. les 
societats munK:lpals. es tram,ten t* COITssponefIt sector, d'acord amb el ~ret de 26 
de gener de 20 10, 
4. Les propostes d' invenlO es formulen a la Comis$iO de Govern en ~ fi \ll:a 
normalllZada facilitada per la Dlrecci6 d'Inversions La litxa ha de corl1enrrla descripclO 
detallada de l 'actuació. S'III rncloura la referéocla a la !~ulan\al I disponibilitat dels SOls. 
i. s'lndocara si cat desenvolupar o estan fIf1 tramrtlilCiO In5lruments urbanlsUC$ de 
plane]alTllJ<1t o de gestIÓ que condICIOnin l"actua06, 
, . 	Aquest protocol n.o és d'aplic3ciO a 
a) 	Les obrtls ordinaries que tenen per objecte les obres d'ooiflCaCiO, reforma o 
rellabil,!ació d'un ImmQble que tenen la condició d'actuacions d'àmbit disuK:!e, que 
es tracten en el protocol d'obres ordinàries d'edifrcaclO dels districtes. 
b) 	Ell prOjtldes d'urbllnitzaciO I el5 pro]flClel d'obi" Ofdirr~ d'infraestructura i/o 
elements d'urbanilzaciO d'ambit CIUIa~ que SOn obfer;!e del protocol corresporrent. 
adopIal en data 2 de febrer de 2009. i que es tramitflf1 pel SectOf d"Urbamsme I 
InfraeSlructrues per I"Area de Medi Ambrent o pel Sector de Pfevef\CJO. Seguretat I 
Mobititat. segons compelències 
/I. Tipologia aala, obras 
AA efectes d'aquest prOlocot. les obres ordinaries d·mfr(tflstruClures. inS\a1 !acIOflS tlo 
fetOfnla o reordenaaO d'elements d'urbanitzlilCiò del distnde es daS$~iquen fIf1 
a) Actuac!OOS de Nivell I Són les que compleixen un o mês requisits dels exposats a 
contrnuaclO: 
a Obres que atectin a més d'un dlstrK:!e 
b Obfes de pressupost superior 11 t 000 000 d'auros (pressupost d'ex&Cuoo per 
contracte - PEC, IVA inciOs) 
c. Obres d'espec¡aI sangularilat o condicionan\s de les in!l'3&SlrucIuros de la CIUtat 
d, Obres subl~nies on sigUll'l neeesdries iId\laCbls d 'auscuItaeiCI 
e Actuacions sobre les vies btlslques 
f Obres que afectin a les infriMIStruclures de la Clutal. com, 
-CoI,1ectors do secció 1.5 m' o superior 

-Unies elèdrlques do tensM) igualo superior a 110 ~V 

-Canonades de gas d'aHa pressió 

-Canonades d 'aigua de diàmetre 400 nvn o superior 

-Galeries de serveis 

El procediment de tr9fl1ltació de projectes i recepCions d 'obres per a les obres de 
rtMIQ I serilI semblilnl , fetpeeiflCll al -Pro«x:oJ de ¡f8iIIbcjó dBI Se<:tor 
d'UrbaniW16 ¡ /nfrles /rvcfuru dels projectes d 'obnJs oroirnIries d'infrle5lrvcfunJs 
0'0 eremen/s d'urbenillllCió I dels proiec/as d 'urbenitl&Ció", adoptat en data 2 de 
lebrer de 2009, amb les 9daptacions necessaries IlUe supose l'actu1!ci6 del 
Districte com a prOmotOf, 
b) Actuacions de NiveU n. Corre$pO!l8f1 a les obres de districte no incloses en el Nivell 
I o IU Per a les actuacions de NM!l1I s'estableiX un procediment abreujat en les 
fases de redacd6 de projecIe, supervisió tèQllca, seguiment i recepcIÓ de les 
obres Ilue comporta simpIific;acions respecte de l'establert per ¡¡ les obres de NiveI 
I 
e) I 11 COrrespooefl ¡¡ les obres de manteniment I reparacM) de les 
I I ulbans, corresponents als contractes de $fIrveis 
Independentment del seu pressupost, o~ceptuant les contractos do manteniment 
integral que sefT1l)fe 5efill1 actuacions de NÍ'ffl11 o li , segons s'escaigui, 
f>ef aquestes obrItS el pnXedimant seriI de maldma simplificaci6. 
Per a cadascuna d 'aquestes actuacions s'eslablei. un procediment eSpflClfic de 
supervisió tècnica i aprovació, 
Les actuacions d 'edificaci6 (l'QUipamolltS. ap¡ll'e9melllS en subsòl etc,) Que nco.-po<en 
obres d'espai pIlblic requerel.ell pel a cada tipus d'obra una Iramitaci6 I aprovació 
in<lependent, seguint cadascun dels protocols aplicables, llevat on els casos en què'* l'entitat de les obres d'urbanittadó aquestes s'Incorporin com , tep8l'a\a del 
projecte de les obres d'edif1caci6 i això een. perjudici de l 'in!oone tkniç de projecte 
que mrrespongui 
III. RedaccIó I Supervisió Técnlc', del projKIe 
l , OBRES DE NIVELL I 
g~~ "'~ en endavant ESTEl, integral per la CItada ~"".: de Serveis d'ln\lflf'$ions I Espais \1\81 de rAtea de M«Ii Ambient 
d'lnfraestrucll.ll'" del Sector d 'Urbanisme I lnfr.lostructures. 
b. Les funcions de l'Equip de Supervisió T6en1ca seran, elltre d" hres, delOfTl1inar els 
Responsables de rEspaI Públic InYOluerats ell cada projecte, exlgil I tontlolar els 
, 

tefTl1inis de liurament d'informes d'aquests úftims, I coordinar I participar en la reóa<X:iO 
de l 'Informe Tècnic de Projecte. 
e, Et procediment de participac(l de cadascuna de les part s municlpats involucrades I 
els terminis de murament d'informacIÓ es troben, a niven esquem.étic, en /'AnfWJx / 
" f . Redacció del projec te 
1,1 ••. En aquest procediment s'integren des del comenÇilment de la redaCCIÓ del 
projecte als Responsables de l'Espai Públic invohj(:rals , segons les se~es funcions, La 
funció d'aquests és vetllar per la qual itat del projecte en el seu èmbit de 
responsabilitat , part icipant en la redacçió 
1,1,b, La participació dels Responsables de l'Espai Públic en la fase de redacció del 
projecte fa que aquest s'ajusti des del primer moment als criteris definits, la qual 00113 
ha de permetre reduir et nombre de condicicK1s imposades a !'Informe Uenic de 
Projecte, A /'Annex l/ hi figura la taula de responsables de l'espai públic e la ciutat. 
l , l ,e, L'operador municipal comunica als tll!$ integrants de rESTE, '" actuacions 
que li han estat assignades, amb la finalitat de donar a conèixer el inici del proc4ls. La 
Direcció d'Infraestructures, com a membre de l'ESTE, serè t'encarregada de don.... 
d 'aRa t'actuaciò al Sistema d'Integració Corporativa d'Obres i Inversions (SICOI) Es 
eomunicarè tambè, a la Qireeei6 d'Urbanisme del Sector dlJfbanisme I 
Inf~s~ures 
1,1,d , Adjudicada la redacció del projecte , roperadof municipal eonvoea als tres 
integrants de rESTE I als adjudicataris de la redacció del projecte a una primera reumo 
on establit" 
a) El lntat dels responsables de t'espai pUblic deflfl~s en la taula de l'Annex 11, que 
hauran d'informar el projeete. 
b) La periocflCltat de les retJf1ions i liles de seguiment 
L'operador municipal aixeear¡~ acta de la fe!.H'IiO a signa< per tOlS els aSSlste<1ts, on ~ 
reeolWiII eI .stat dels Respon~ de l'Espai PUbIic d'aquest pI'OII!Cle, 
La [)recció d'Infraestructures, com a membre de rESTE, e<1 el termini m.llxim de ;¡
!llu. eonronn¡w¡t aquest .stal a roperador municipal, a les Direccions de les Arees 
amb partM;1jlaC:IÓ en el Pf'OI4!de i a Cllda5aJn dels responsable$ de respa¡ públic 
Indosos ala IiSIa , don .... 1 la bla d'a~a al SICOI. 
Transeorreo¡¡ut aqlll!'St temlini. SI no s'hagués HlUral la copa delli5lat, es donan'l per 
bona a tots ets electes la dele«nïnada a la primera reunIÓ 
f.f ,. , L'opei'adof municipal eonYOCilflll als Respon~ de l'Espai Púbk, 
delelfTWlats segons el "1Slat establert al punt 1.1.d, a les reunions de seguiment de 
redaCCIÓ del projecte, establint un ordre del dia en fullCJÒ dels temes a tractar i la 
perlOdicital l rltes acordacte., per Iai de realitza! el seguiment i analitzar els problemes 
que es plantegen 
El nombre de reunion. ser;!¡ com a mlnirn dues' la primefll , per establir els criteris 
espedflcs del projede I rultima per eomprOOl3r la seva eonsiOeraòO en el pmjocte, Es 
podran fer reunion. intermèdies de segulmem, anàWsi i modifICaCió, si s'escau, dels 
CiltClis definits Inicialment , 
, 

L'opefador muoldpal alllecarà acta de les reunions que lliurarà als assislents. donant­
la d'a~a al SICOI. Les actes SIIflIn signacles per aUÍStents. I els !ICOI'ds consensuats i 
refled~5 a ~s actes Mlran vinculanlS per al redactor del projecte. EIS auistents que 
signen l'ae.a s·e!'l.én a IOls els efecte. que eXPfessen el parer dels seus respectius 
serveis o emPfeses. 
1.1.r. Finalment realiUada l'última rll\Jnj(), requip redador "ura el Pfojec1e el<eOJ.iU a 
l'operadof municipal amb les separates oooesponel11S. cada!ICUnB adaplada en luoaO 
del Responsable de r Espai PObIic partidp¡lnl a qui YlI dirigida. 
El contingui mlnim de les !.eparates dels Responsables de l'Espai PObk liguren en 
rAnnell' III. El que no apareguI en el c:i1at emlllX es reóaclara amb la documentació 
habitual, fins que no s'annexi un contingUI especial al pr8!i8f1t pmtocol. La vigèoeia 
clels nous requeriments de documentació, afegi1s al pro1OtOI, es fara efectiva sobre 
tots aquell. Pfojedes que .'Inicoln de nou, és a dir, no aledarà a aquells altres 
Pfojectes que Ja es trotW1 en fase óe re<1a<:dó al moment de la seva incorporatió al 
Pfotocol, 
f . f .g. Tat I com es desenvolupa a l'apartat VII del presen. protocol, Cili rec:ord.ar que el 
moment opof!ú per a realitzar les sessions explica\nleS I partopatrleS ciutadanes en 
re1aei6 al Pfoiecte és en aquam fase <Ie redacc:ió. S'incofporaran a l'expedien. les 
ades I els acords adoptats que lfIflIf1 formalment remesos per r6rgan oompelen. a 
roperador municipal responsable de f expedien1. 
f ,f .h, L'opefador municipal remetra , en format paper I digiull, les separates del 
projecte executiu a cadeSCl.ln dels responsables inclOSOS en el llistat óels 
Responsables de l 'Espai PúblIc, perqut elaborin els 00IT81.¡)OrlenlS Infonnes parcials, 
De la mateixa manera l'operador h.lrara còpia en suport informàtic del projecIe 
complet als membres de r ESTE, per al!I8IJ coneixement 
Els defect8S o mancances det8Claóes del projea.e, pel que fa a La seva documentaa6 
o al$ aspec;:tes formals, hauran de ser comumca1Sldes a roperadof municipal en el 
termml màxim de ~ dH 011 La seva recepciO, als efectes 011 La seva esm&rl8 Ilo 
complementació per p8fI d'aq~ últim. El tranltCUfS del c:i1111 t8fTT1in.i sense que es 
comuniqui res, impHcarà que el projecte no té manCilnces o defectes formals. Aquests 
defectes o milrocances són fonn¡¡ll, I no KlcIouen ell que poguessif1 resullaf de l'esludl 
del contingut del projecte, ell quall l'hauran d'explicitar a ,'informe corresponent. 
' .2, Informe de les SlIpMllte. del projtele Uteutlu 
1.2.11, Els RespOnSables de l 'ESpai P\IbIie elaboraran en ellertr*ll màXim de 20 din 
OlIS de La recepció de Ie. teparatllS, rinforma pardal COffIISPOOIItII al !I8IJ ~ 
adaplanl-se, en cada CBI, a l'abast del projecte redadat. El re",eban a ut! dels 
membfes de l'ESTE (amb el que tinguin una major connexió) I el donaran d'elta el 
SICOI. Els informes hauran d'enar classiticats amb La distinci6 A, B, C, 6 O segons 
slguin: 
A. 	 Informe parcial faYOrilble sense cap obse!Vació tècnica 
B. 	 Informa patdalfaYOrilble amb 00S0erY8CÍOns o condicàon. d'e'fflCllciO a aplicar 
durant La fase d'exeolCÍÓ de l'obra 
e Informa pardal la\lOrable amb condicàon. relatives al projecte que l 'hauran 
d "1I1COI pol li< en el projecte que lIS presenti li IIPfOYilCi6 deflf1ltiYa 





1,2,b , Ellliuramenl de separates I la $OI'licItlJd d'elabofaclO d'inlofmes de rArea de 
Medi Ambient seran trameses al Departament d'Informació de Projectes I Recepcions. 
III Qulll gllstionarlli intefnament el treba" per tenir lI<l 20 dies nnforme t6011c del Sector 
IIn el Qual s'integraran els dels diferents Responsables de l'ESf)3i PI.lblic::. 
AQuesl ttmWll no sem d'aplicació en el cas de no haver-se seguit els apartats 
antariors del protocol. 
1,2.c, Els Informes de/$ Responsables de "Espai PI.lblic . una wgad3 redaCtats, 
s'av3flÇ3ran a ropeflldor fTlIJrndpaI per fer les correccions perbner1ls. 
La inlorrnaciò rebuda ha dll permetre a roperadof ITIIJnlcipal avançar en la CO!TII«IO 
dels aspee!es reflectIts en COO1I$CUn dels InlormllS 
1.2.d. En cas de manca de ,espOsta pe.- part de qualsevol dels responsables de 
l'eSj)8i pliblic:: I davant di! la soI·liCItud di! "operador rooniapat. aquest adreçaré un 
requeriment formal III supenor jeràrqUIC del responsable de respal pliblie per tal que 
reclami els Informes 
1.l . Infonnll Tknk del Projec til (ITP) 
1.3 .•. En el tllfmini m.llxim de i.i!u dlls de la recepció dI! rultim informe parcial , la 
DirllCClO dI! Llld!neII!s i Espai Public del diStricte amb el vist+ plau de la DlreceiO de 
Sl!fVIIis d'Inversions I E!lPIII Vial I di! la [)jrecció d'Infraestructures, emetrlll l'Info(me 
T8cIlK: del Projecte (ITP) per portar el projocte a aprovació. AQuesl es lIiurarlll a 
l'operador municipal amb còpia per CO!Teu etectrlmlc a la resta de Responsables de 
l'Espai Public participants. 
1.l.b. L'/,,'om'6 Tknie del Projecte conlindr:è el coniun! dels aspactes defin its en 
cada informe parcial I una valOraclO global del prOjec1e. en els segOents te<rnes: 
aj Informll Tknic del Projecte laYOrllt)je, sense cap observació tècnica 
IJI Informe Tècnic del Projecte fal/Ofable, amb obsef\Iacions o condicions a aplicar 
durant la fa!5e d'e~ecUCIÓ de l'obra. 
c) InfOfmll Tècnic del Projecte favorabie, amlJ condicions relal~es .. 1 projecte Que 
, 'hauran d'incorporar en el projecte Que es presenti a aprovació definru...a 
d) Informe TècnIC del PrOjecte deslal/Ofable 
En el cas d'un Informe Tknic del Projecte desfaYOfable s·hat.ri de reiniciar III proces. 
l . l.c. la Direcció de Llicencies i ESf)3i PI.lblic del d istricte donanll d·aIta rlTP resultant 
al SICOI. 
1. l.cI. l 'lnlom>e T6cnic del Projecte (ITPI ha d~lflCOIj)OIar tamWl. d 'acord amb l'article 
36 1 ROAS, la conformilat <!el projecle a la normallva VIgent 
1. l .•. Per ladliUlr la OOOfl:11naci6 tecnica enfili el redactor del projecte. l'operaOOr 
municIpal j el districte i ag~itzar la c:oncrecO dels aspectes tècnICS, la DIrecCIÓ de 
llicencies i Espai PUbIic de cada distride ¡ rOl)llta(lor munt<:/c)al designaran. 
respect~ament. un responsable 1ècnlc de COOfdin8QÓ de projectes 
, 

1. OBRES DE NIVELL l/ 
en i I des del començameol de la redaec:iO del 
Responsables de l'Espai Plib!ic If1YOk1crats en el malelx. 
b. El procedimenl de partiapaci6 de cadascuna de les parts municipals invob::rades, i 
els IlmTIIflis de lliurament d'inlormadó, es troben a nivell esquemèllc , en l'Annex I 
1, " Redacció del projecte 
1.1.a. l 'opefador municipal comunica als Ires int69rants tlel'eSTE, l'actuació que h 
ha estaI assignada amb la finalitat d'informar de rinici tiet procés. l 'escril de 
comunicació s'lICDfTIp3f1yiri d'una fillIa descriptiva de l'actuació. Es oornonica 1amtl6. 
ala Direcció d'Urbanisme del Sedor d'Urbanisme IlnfraeslrudtHllS. 
1. 1,b, En et tflmlW¡i mtxm de UiH, des de la reoepc;l6 de la comunicaC16 de 
ral$ignaeiQ de ractuació, la Dire0ci6 tI'lnfr.testructurM. com a memtwe de reSTE, 
Iliurarè a roperador municipal reIaciO de Responsables de l 'Espai Públic afedats pflf 
l'obra. 
1,1,C, l'operador municipal o el redactor del projecte, segons els casos, podran 
convoca. als Responsables de l'espai Públic a les reunions que estimin necessàries, 
deixant consttlncia per escnt dels assistents i dels acords adoptats. Els acords 
consensualS. ¡ 'eflect~s a les actM. S8flIn vinculants per al redactor del projecte 
1. 1.d. finalment l'equip 'edactor lliura el projecte executiu al'operadof municipal amb 
les sepa'ales cor,esponenls. çada9cuna adaptada en funció del Responsable de 
,'eapai Plib!ic participant a qui va dirigida. 
1.1.e. Tal i com es deMnvolupa a ,'apartat VII del pro1ooo1, cal 'ecorda, que el 
moment oportli per a 'ealitzar les sessions explicatives i participatives en relaCió al 
projecte és l!f1 aquesta fase de redacció. S'inc:ofporaran li l'expedief1t Ie. acte. I els 
aaxds adoptats qua ser." fomIaIment remesos pe< ròrgan oompell!f1l a ropefll(lor 
munidpal re$pOfl$llble de l 'expedief1t. 
1. U. Un COp redactat et prqecte roperador municipal ,emetrlI les separates del 
projecte executiu a cadallCUll dels responsables incIDIos en et llistat de Responsables 
de l'Espai Públic; pe«¡lHI elaborin ets oorresponents informes pan;ie18, De la mateiXa 
manera roperador municipalliura,è còpia en 8UpcIfIlnformllltic del projecte compIel a 
cadascun tlels membres tle l'ESTE, per al seu coneixement. 
1.1.g. El conllngul mlnim tle les sepilllltM dels ResponsableS de l'Espai Públic 
figuren en l'Annex 1//. El que 00 aparegui en el citat annex es ,edaetanl amb la 
documeotació habit~. fins que 00 s'annexi un contingut especial al prel8fll pro1ooo1. 
la Vlgèncla dels nou. ,equeriments de documentacoO, afegb al prOllX:Ol. es lara 
efectñra sobre 1011 aQuets projectes que . 'Inicin de nou, es a dir, 00 afecllri a aquels 




Els defectes o mancances dele<:lades del projecte, pel que fa a la seva documentació 
o als aspectes fOfTT1als. hauran de ser oomunicalSldes a l'ape/ador municipal en el 
te/minI màxim de 5 dies des de la seva recepcIÓ, alS efectes de la seva esmena Va 
oomplementació per part d'aquesta únima. El transcurs del c~atlefmlnl sense que es 
comuniqui res, implicarà que el projecte no lé mancances o defectes formals. Aquests 
da!e<:tes o mancarlCEls sòn formals, i rtO Indouen els que poguessin resunar de .'estudi 
del COfltingut del projecte, els quals s'hauran d'ex pli<:~ar a l'in forme correspanent 
2,2, Informe de les separates del projec te executiu 
2,2,a, En el termini màxim de 15 dies des de la recepció de les separates. els 
Respon!IBbles de l'Espai Públic oompetents pOdran emetre informe, Els Informes 
hauran de COfICloure amIJ Url1l classif~ segons la descrila al punt 1I 11,2a El 
transcurs del termini sense que s'hagi rebut in forme implicaré la conlorm~at del 
projecte per part del responsable de l'eSpai públic que no l'hagi ~s, 
2,2.b, El "iurament de sepélfates i la sol -licitud d'elaboració d'informes de rArea de 
Medi Ambient seran trameses al Departament d'lnl0rmaci6 de Projectes i Recepcions, 
el qual gestlOf1i1fil1 internament el treball per tenir en 15 dies rinlorme t6crlic del Sector 
en el qual s' integraran fils dels diferents Responsables de rEspai Públic. Els informes 
d'aquests úlllms, una vegada redadals, s'avar>çaran a l'operador municipal per far les 
oorre<:cions peninents 
l . l .c. Els informes dels Responsables de rEspai Públic seran tramesos a l'aperador 
mumcipal l ala Direcció de Llicènctes i Espai Públic del dlSUÍCle. 
2.3. Informe Tècnic del Projecte (IT'" 
1.3./1. L'lollolnlll T6crltc del Projecte (ITP) naura de SIlf emès per la DirlIcD:) de 
Lloc6noel i Espai Públic del distncte en et tennin, màxim de 29 dies, des de la 1ecepa6 
d\m exemplar oompleft del prqec:te pel' part de l'operador, i es lliuraré a aquest uMrn 
amb copta per coneu eleetrOnIC a la resta de direcaons pafflcipants. 
l .l ,b. Aquest l'Informe Tecnic del Projecte contindfà una valoració global del mateiJ: 
en els següents termes. 
a) ¡ntorme Tècnic del Projecte favomble sense cap observació tècnica 
b) Informe Tècnic del Projecte favorable amb observacions o condicions a aplicar 
durll"t la fase d'execució de robr.l 
c) Informe Tècnic del Projecte favorable amb condicions relatives al projecte Que 
s'hauran d'incorporar en el projflde que es presenti a aprovació def",~iva 
d) InfOfme T6crl ic del Projecte desfavorable 
En el cas d'un projfIde desfavorable hilUr¡l de relniciar-se el pI(lOè$ 
Z.3,c, L'Informe Tècnic del Projecte (lTP) ha d'incorporar tamb6, d'acont amb l'artide 
36.1 RQAS. la COflformitat del proje<;te a la no/matNa vigent. 
1.3.d. Per facilitar la coordinació tècnica entre el redactor del projecte. l'operador 
municipal i el districte, I agilitlar la concreció dels aspectes tècnics, la Direcd6 de 
Llicències i espai Públic de cada dlstJicte I l'operador municipal designaran, 
respectivament , un responsable tècnic de coordinació de projectes 
3. OBRES DE NIVELL 11/ 
J. l . Aquestes obres no estan subjectes el procedlmenl de supervisió lècnica de la 
Direcció dEI Lllcéncies I Espai Pllblic del districte. 
3.2. AJ començar la redaa:iò, I·operador municipal e<1....I¡d all membrel de r ESTE la 
r~xa descriptiva de ractuacl6. COrljuntamenl amb un plànol general. per al ~ 
c:oneixemerlll electes. De la mall:ll~a rnarw-a, foperador municipal haura de mmuoicar 
ractuaci6 a qualsevol dels Responsables de f Espai PUbIic que resu~ln afect.ats. 
3.3. l'e~pedient d'aprovació incorporaré r infoone del redaclOf del projecte amb el 
oonfOfme del directorla tècnic. directorla de S8fVt1ls o equivalent. amb condició de 
lècnlc. de l'operador municipal , en el qual es constati ¡'edequació del projede a la 
legalital urbanls1ica. ambiental I als aspeCles relatius a la segUfetal. 
IV. AprovilCió del projecte 
1. Órgans competents 
D·acord amb la Carta Municipal I el Reglamenl Orgènlc Municipal, correspon 6p1"QVar 
les obres ordim'lries Que lenen el carkler d'acluaeio!ls de districte all òrgans 
municipals segOenls: ., : ~..~ fins a 6.01 0.12t ,O«, Que la,' delegada en: 
dels dislndes. segons les seves competilncies i III es Irada d'un 
anual (DA 23.12.09). 
trllCla d'un "', ~,~m~,~,. . ~:~~::;:...~~~~_ compelències i es~_ (DA 23.12.09). ai ~ inferior a'i superior a 6.010.121,0« i 
I I de la quanlia, lleval (!eis que o, ¡~~~~~~~~~~~'~E~@~~SUperior a 15.025.302,61E I de 
superin el prellUpost 
d) El plenari de! Con"" Municjpa!, obres d·import superiof al 2Q'I(, deli recursos 
()fdlnaris del pressupost. 
2. Tipus de procediment 
2.1. Prpctd,im!Pnl d ·,oroy~ amb 6'lfoonagp D!ll!lict 
2. f .8. Aquesl proçeóiment d 'apr0vaci6 es trarròta davant la OireociO de 5efveis 
GeneJaIs del distnde i consta de les segOenIS fases. 
a) Aprovac!6 lnkii!! 
b) Inlormació pYbljça mitjançant anunci el Bulliell OfICial de la Provincia de 
Barcelona. paf un termini de 30 dies I. slmulttlniamenl. se SOImetr.! a ¡nforme o 
autorització d·attreB edmif1islradool. sl al~ 1 tlo exigei~ la legislaci6 sectorial . 
Aquest termini es pOdrà escurçar quan la llei tlo permell 
• 

u 	 per a l'aprovacIÓ definitiva del projecte és ~:~~;¡~~~~~!:~;~:~~,~~i"¡::forn~8 
i!:,:~:':'~': ~' ~;~;:',~d:.;":':P,roVlncia de Barcelona, 
2. I b. COflespon al secretar~a de!egatlda del districtE! realitzar les notlftcaeions i les 
altres lurlCions de fe pública corresponents al. expediefl1s relatius a les obfes dels 
d istrictes. d'acord amb les !uncions delegades. Enlle aquestes luncioos, i pel que aqul 
inlefessa 
, 
b do 00 dufanl el IrtImit d 'onfOfTt13QÒ 
. en wpbsits d'ap!'OYlICi6 definitiva 
•• 00 o onformes desfavorables o 
fa'lOl'ables que modifIQUIn I I. emesos per atires 
AdfTInlslraaons Publiques. a un dels IO<ll'IiIts que 
('!Jura a rAnnex lV 
e 	 Diligències d 'aprov9Ció dels proj&CIes 
2-Z 	Procedimenl çf'/!D'Oy!IÇi!j vpç, 
2.l .a. S'aplK:él aquest pn,lcedlnl4lnl 11 Ie. obres de manteniment I reparació, IncIos&s 
les inslal'laci<ms i els serveis urbans. que l'lO afectin de forma substancial la sec<:i6 o la 
configuració de t'espai pIlblic, d'acord amb el Decret de 26 de gener de 2010. En molts 
casos les obres esmentades no seran pròplamenl d'inversió; formaran pari dels 
contractes de mameniment corresponents, és a dir, en les contractes de m¡mtemment i 
serveis . No s'hi podran acoIIif a aquest procediment els projectes COffeS¡)Of\ef1ts a les 
contractes de manteniment integral, 
2.2,b. EIIIa gefent del d istrICte o, en &I setJ cas , eV'Ia gefent muniopal, resol en un acte 
d'aprovació única, sense expasio:;i() al pUbIic, I amb la ~nt publicaa6. 
J . 	 ProcfKlimenr d'.aP'OIIM;1O 
3. ' .0. AteN la concreció de la rose de re!lactic). rope<tldor municipal inÇ¡¡ la 
tramitació pre!lef1tant &I projede executiu i l'expedient administratiu a la Oirec:c:ió de 
Serve,s Generals del Districte, amb els documents relacionalS a conllllua06 
a) 	 Esct~ signat pel re!;pOflsable de l'operador municipal , dirigit ¡YJa la Gerent del 
distrk:te II-Ol licilant la lramitadO del projecte. 
b) 	 Dos projectes adoptot. a les condiclons eSlablenes en la fase de redaccIÓ del 
projecte, dels quals un d'ells serA retomat diligenciat a l 'operador municipal quan 
s'aprOYi . 
e) 	 OecI.aracló del proje<:tis\a. llisat pel director/a tècnic/a de l'operador municipal , 
conforme s'han tingut en COI1I¡)Ie els punts de l'Informe T6clllc del Projecte. 
d) Còpia de la I~S\a de Re!;pOflsables de l'Espai PUbIic. 
e) InfOfme t6cnit I ;undit (conjuntament o separadament), de rQJlefadOf municipal 
sobre el projede 
, 

f) Infol'me Tècnic del ProjecIe (ITP) I anne~ els nfarmes parcials municipals i els 
informes sectorials d'attre. ildnMnIstracions, si é!; el cas. 
g) Fiba resum del projecte en lul A3. 
Si es dóna el cas que rexpedient entra direclament a un a~re depatlamenl. aques! el 
remetr;ll a la Direcci6 de Ser"leis Generals del Districla. 
l . l .b. Si el temps transcorregut entre ramissió de rlnforme Tècnic; del Projecte i la 
presentació del projecte executiu per a la tramitació davant la Secretaria del Districte 
es superior a 9 mesos, seré necessària ramissló de nous informes parcials i de 
l'lnforme Tècnic del Projecte. llevat que aquests siguin degudamenl oonvalidals pels 
propis ResponsableS de l'Espai Públic. 
3. I.c. la Direcci6 de 5erYeis Generals del dislrid:e elaborart " informe ami) proposta 
de resoluOO peI"' repr0vaci6 inicial , en el qual hi oonstarlllla oonformitat de la DireceiO 
de llioències I Espai PUbIic del districte. I el sotmetré e fOrgen mmpetent per a 
faprDVi1d6 segons el que preveu rapartalIV.I . 
3. I .d. En el cas que flnforme T6cnie del Projede l'hagi vaIofaI com a el (/n/omIe 
Té<m: amb oond.icIons re!a#vas sl pro;gcte. que se WhilUran d'incorporar per • 
raprovació definitiva). es pOdrfl procedir a raprov8Ci6 inicial del mateix ¡ durant la seva 
tram~8Ci6 s'in\fOduir&/l les correcaons necessàries. 
3.2. Aprovació /aiejaI! ADrpvaç,ió UniC{! 
3.2.8. l 'aprovaci(lwllelelllinica pol lenir condicions. en funciO del que s'hagi establert 
a l'Informe Tècnic; del Projecte. segons els tasos: 
a) Apr0vaci6 iniclaVunica del projecte que no estableixi condicions 
b) Aprovac::i() iniclalllinica del projecte amb COfl(Iicions e aplicar durant la fase 
d'execua6 de robra 
e) Aprovaci(llnicial del projecte amb coodlCJOllS relatives al mateix que se W hauran 
d' incorpOrar pel" a raprovacil) definitiva. 
l .2.b. la resolució °acord d'apr0vaci6 inicial poOnI MlOOfPOIar la fónoola de tenif pel" 
.provat cl8f"nllivarnent el projecte . llevat que r lnlorme Tknic del Plorecte hagi estat 
qualifocat com.·c" (Informe T6a!ic faYOfilble amb 00I1dicioI"I. relatives al projecte que 
s'hauran d'incorpor8f en el mateix per. la seva apr0vaci6 dernitiYa). 
Tol I optar per aquesta lómlula en la resoludó o acord d'apravaci6 Inicial. el projecte 
s'hauré d'aprovar definitivament quan durant la fase d'informació pUblica es presentin 
a/' legacions, ° es rebin informes d'altres ildmlnlslracions pUbliques que requerebln 
modif"ocar &I projeCIe aprovat inicialment. 
3.2 c. Si es dóna la situació d'aprovació r::ondicionada (ITP"Il" ó ·c1, d'acord amb alió 
que dlSj)0S3 I"1nlorme Tècnic del Projecte, la resolució d'aprovació "'iciaI dini que el 
projede s'aprova inicialment amb les condicions de I"1nforme T6a!ic del Projede que 
s·lnOOtpooa a la resolució com a annex. 
32 d la Dlre<XIÓ de Serveis Generals del dislñcte remetrà comunicació de 
raprO\'8ció inicial a l"opeI'3dor rnunICIpiII, ¡ n'informara a cadaso.m dels membres de 
l'ESTE per comItJ electrbnlc. a "endemo\ de faprovació. la mateixa Direcci6 de 
SefV8is Ge!1efaIs del districte introduiré rapi"ovació del projecte al $ICO!. 
" 

338 Els anuncis per a la publicaCIÓ oficial es preparer> per l'operador mumapal. i es 
uameler> a la DirKCIÒ de ServeiS Generals del dIStricte que els adfeça al 8utllell 
OfICial de la PJovInoa ¡ al tauler d 'anuncis de la oorparadO. ADI mateix. es dóna 
publicitat de rexposició al pUbIic r'Mjançant el web municipal d·obres. 
_ ben caVObres. 
3.3.b Els arlUr>CIS s'ajuSl3raro a un dels IofrnaIS que figuren a rAnnex IV, sens 
pef'judici de les adaptaaoos que, en el seu cas. calgui introdu ... Entre d'altres dades, 
assenyalarall de 10'"18 clara el Ioc I lIoraris de consu~a del Pfqede (amb especial 
rel8fència als perlades /estiUS) 
33.e. Els plànots I óocumenlS sotmesos 8 infonnac16 publica sera-n dlligellClals per la 
Direcci6 de ServeIS Generals del dislric1e fenl constar que han eslal aprovals 
onietalment. abans de tel' retornats a roperaóor rnurwop.al, un cop transcorregut el 
temlini d'infOfmaOO pUblica. 
33,d Els infOfmes sectorials d'altres adminlSlf8Clons s'hauran de so!'lieI!ar I re<:apt¡lf 
per part de l 'operador munICIpal en ellerTTlllli Mtablef1 en la normatIVa oorresponent. 
3 4 AI /eruJclQnS 
la Olfecoo de Se<veis Generals del dlSlncte tramelr3 les al'legacions a roper8dor 
municipal 
Quan l'opernclor SIgui dlreclarnent et districte les trametrà a la ONecoo de l~ ; 
Espai Public. 
3.S.a. L'operador municipal, elaborara en ellermini de 
rultima aI ·legació. la resposta de les ¡aI 'legacions en !èolics i ;Urldics, 
Aquest informe cormspondr! a la Direc:dó de llicéocies i Espai PUbIic quan rop8f8dof 
municipal sigui direelamenl el d iSlricle 
3.S.b. Si la reSpOSta d'al' legacions afecta als criteris fixats pels Responsables de 
l'Espai PUbIic, la resposta heura de rompIar amb et seu vist·j.pIau i tel' oomunlcaóa als 
membres de ,'ESTE, Aquestél conformital haurà de donar-se en un lermini de l.2iu, 
3.S.c, La resposta de tes al· legacions ser¡!¡ remesa a la Direcció de Serveis Gen6fals 
del districte. 
3.6 Documentació Dt' a /'l!D!Qvaçjó definitiva 
3.6.8. La documentació que tia d'aoompanyar el projecte que l'oper8dor mur>icipaI 
pres.entl pe.- a l'aprovad6 der.,~~a ve delerminada pe.-I'aoord d'aprovació inicial-amb 
o sense condicions- I pel resultat del ~ d'exposició al public i. en el seu cas, pels 
informes emesos durant la tramllació. 
" 

a) Aoroyacj6 inda' del Df9jec!e Que !lO e!ltab!eiJCi condicions 
En aquest cas, el projede que et porti a l'aprovació delln~Í\la serà el mateix que 
lIagi anal a ,'aprovació inicial, Un cop aprovat se ~ aleglré la diligència 
d'aprovació definitiva, 
b) Aprova* Ip!dal de! prolec!t amb condicions d'execuci(l a aPlicar dUf8ntla fas 
d'execuci6 dg l'obra 
En aquest el - a raprovació dermiliva llauré d'anar 
del directorla l6cnicJa de roperao:lor 
de les c:ondidDns o obsefvadons 
aoomj)<lnyal d 'una declarllCió 
. conlormat pel director/a tècnic/a de¡~~~~@~~~~~~§~~:§",~",",¿;_~~dtfinitiva haurà d'irn;orpPf1lr . 
t al projecte presentat per a 
la seM!1S ob!ede dels corresponents 
c.2 Que.--s'l\an incorporal al projede Iotet les colldicious de projecte estableflel 
en rlnloone Tec:nic del Projede i en els k1foonel dt verifIcaci6 posteriol"s, 11 
ês el cas. 
En 101 cas el projecte Il1COfporarà les modiflC3Cions o aJuslos que resu~jn com a 
oonseqDéncia de les al legacions o inlormes emesos en la tramilaci6. 
3,6,/;1, En qualsevol dels sup(lait., sl el OOciJment per a l'a¡:lfOVació definili'la il1COfpora 
modif!C8ClOns tècniques introduldes com a conseqU6ncia de las al ·legaciofIs rebudes, 
aquestes haUl30 de rlQurar de l1"IiII'I&ra suoeïnta en el COffesponerlt ioforme de resposta 
de les aI' legacions, o a rinloone Illenic corresponent, amb expressa fTM!flció que 
aquestes incorporacions no et lan en detriment de les c:ondicions tècniques aprovades 
Inicialmenl 
3.6.c. Tots aquests óocumenls lIan de rlQurar en l'expedienl de lramitació del projecte 
_lIle perjudici que s'incorporin també a d'akres expedienls relacionats: direcció 
d'obra, contraclista de robra, responsable de seguretat ¡ salut, elC. 
36 d. En el supòsit d 'aprovació Inicial incoq)orant ta 1O!mu1a de lenÍf per aproval 
der.,itivamenl el pro;ecte sl a ta fase d 'i'lformacil) pública no et presenlen aI' legacions, 
o et reben infume. d 'aliret AdministlaciollS PUbliques que requeuÑJlin modificar el 
projecte aprovat InDalrnent, el secretarifa delegallda del districte lliurar' la 
~ cer'iificació, 1IegOfl!l disposa el punllV.2.1.b d 'aquest protocol, sense que 
sigui necessari un acte admlnlstfilliu exprH d 'aprovació derlnitiYa. 
3.6.6. En el cas que e. rtqutfeixi resoludO explMsa d'aprovació definllÍ\la, ,'operador 
municij)<ll murarà a la Direcció de Serveis Generat, del districte l'e~pedlenl oomp4el. A 
l'eitpedient hi hauré de flglllllf en lot cas: 
a) 	Dos exemplars del projecte en suport j)<Iper I un exemplar en suport dig~aI, !Iol 
l'Informe T6cIIIc del Pn:¡jede esta cla5SÍf1C31 oom 11 · C·. D'aquests dol exernplarw, 
un d 'eh senil relomat diligenciat a l'operador municipal 
/;I) La dedaraciO responsable que flgura 11 rapar1a1 3.6.a anleriDl', punts /;I) ¡ c) 
c) Informe tècnic I jurklic (oon;untament o sep¡wadamenl) de roperadot municipal 
d) Informe sobre In al legacions presentades I sobre les modiflcacions introdu1des 
en el projecle, .i és el cas 
" 

el La fib"a resum del projecte en fuM Al 
3.6,(. Si excepcionalment el projecte es porta a l"aprovadO defin~lVa amb ooodocoons 
de projecte, aquestes ooodicions formaran part inseparable de racord o ,esoluciO 
d 'aprovaci6 defin~iva i això implicari qllfl ~ obres lIauran de ser eXBOJt9des de 
conformitat amb aquestes. 
3.6.g. La Dire<;dó de serveis Gef\erals del districte elaborara I"informe amb proposta 
de resotució per a raprovaei6 defin~iva en et qual hi constanl, ta conformitat de la 
Direcd6 de Llicències i Espai Públic del districte i el sotmetfl!! BrOrgan competent per 11 
l'aprovació. 
36.h. Si rOrgan competent per <I t'<lprova<:iO no és etila gerent det districte, l'informe_ 
proposta d'acord/resolució llauri de portar el seu vi st-i-plau, 
3 7 Aproya¡:.y d6finitiya 
3.7.8. La resotució o l'acord de l'aprovaci6 definitiva es signa per l'Organ competent, al 
qual se ~ haura d'elevar en el termini m¡bim de 1...lIiU des de r ""tr&da de la 
documentació completa. ai es tracta d'un òrgllll unipersonlll . En cas que l'Organ 
competent sigui col-le9lat. s·est.ar¡\ ai calendari municipal d'òrgans de gOYefll. 
3.7.b. Pel eas que hi hagi condidons d'execució d 'obra, aquestes figuraran"" racord 
o re5Oluci6 de raprovació defmiliva. S'ulilitzarà la IOfmula de t""ir per inoorporada a la 
resolució o acord l'informe tècnic corresponent que s'acompanyar;!! com a'1Oex. 
3. 7 c. La Direcci6 de Serveis Generals del districte d~igenciaf;!J ets pl;!JnoI!I i 
documents que fOfmen el projecle aprovat defin~ivamoot i informar;!! als membfes de 
rESTE, via ma~, de rapr0vac:i6. 
38,. Publicació: El! anuncis pel" a la publicació oticiaI es plep3fen pel" roperador 
municipal . I e. trameten a la ()rBOClÒ de Serveis Generals del distncte. que els adreça 
III Butllatl 0fiaaI de la ProvInaa, a la Gaseta Municipal i al tauler d'lIIlurris de la _ . 
ElS anunCIS "ilJustaran a un dels formals que figuren a rAnnex IV, sens pBfjudici de 
tes adapt3ClOfls que, en el !leU cas. calgui introduir. Entre d'iJI\fe$ dades. rep<Oduiran 
teJCIualment racordhesolució d'aprovació, i assenyalaran de forma cIarn el peu de 
recursos, 
3,8 b NoIifieaci6' L'operador municipal cornunicaIl!J la ,esollloo o racord d 'aprovac:iò 
<IBI projecte als interessats en el procediment mit¡ançant comunicad6(notificaClO 
preparada i milfginada pel" l'operador munlQP8l i signada pel" la Direc:ci6 de Sefvei5 
Generals del districte, o Secretaria General , segoos les competències aSSIgnades. 
3 8 e Un exempla, del projecte modific:a1 en format digital, serlll remes als membres 
de rESTE 
J.9. M/v dg /',XDtdjgnt 
3.9.a. L'exemplar original de l'expedient amb el projecte restarà a roperador municipal 
com a diposilari del mateix amb !es garanties d'aocés I de COt1servaclO es.calef1ts. 
3.9.b. AiJc! mateix . un exemplar del projecte aprovat oorlr'litwament hau.a de restar en 
la Direcció 00 Llicències i Espai Pubtic; del districte 
V. Modlflncló I revisió del projKte .provat d.tinlliv.rn.nl 
1. Modificació 
1.1. S'ent6f'l per modif0cad6 del prOj&cte la introduceló de modilicacions 
conseqOència de necessitats 00V8'S o de causes tècniques imprevistes en el moment 
00 la seva elaboració que no comportin aheració substancial del seu oCjede o 00 !es 
seves caracteristiques b<Wques ¡ no sobrepanin et 20% del pressuposi 00 fabra. 
1.1, Et pl'ocediment, en aquest cas, OOi,¡pOOa rinlOffil8 tllctlic; DDIlespOnenl previ a 
f aprovaci6 unic::a de fOrgan munk:ipat COfllgeIenl. 
1.3. Les modificaciof1s de projecte que afectin als Cfit8lÍs flxalS en la fase de redacció, 
hauran de ser justificades tècnicament i informades pels responsables de l'espai públic 
COmptanl amb la seva conformilat escr~a . 
1. Revisió 
Si les unitats d 'obra no comprese$ dins el projecte o Iee obres mmplemel,tàries que 
ra~eren ~presenten una variació superior, en mM o en menys, et 20% del presIUposf 
de t'obra o oompOf1en una a/t&faCiò substancial ~nlli de flnal~a~ j caractet1S!iquel 
bàsiques 001 projecte, subst~uc;iO d'unitats que lilfecten al 50% o més de firnporl del 
pressuposl- s'hauré de reat~z8t" el malaix procedimenl que l 'ha segu~ per a la seva 
elaboraciO: aprovació inicial, intormació al pObric I aprovaclO delln~iva. 
VI. execució, finalltncló I recepció de les obres 
l 'e xecuciO, flnalitzaci6 1 el proced,ment pel" la recepciO definitiva de les CltIfQ per part 
de f Ajuntament pel que fa li la participació , les actuacions Ilenninis de Miuramenl 
d'in formació de cadallCUna de les paris municipa~ in\lOlucrades, figuren a nillel 
esquerntltic 0f'1 l 'Armex I. A continuació es deIcIiu aquest procedimeot amb la mateixa 
sistemètica que figura en r~ntat annex. 
, . OBRES DE NIVELL I 
1. 1. execució da las obres 
1. 1.'. l 'opemdor munie/¡:)al comunica als represenl3l1b de l'ESTE, les dates de 
començament de les obres 
" 

1,I ,b, Els ResponS3b1es de l'Espai Public que han informat &I projecte, jo.mtament 
amb l'operador municipal i els membres de l'ESTE, realitzaran visites i reunions 
periòdiques per a comprovar la correcta imp~ntació dels aspectes acordats en la fase 
de redacció de proje.::te 
Com a mlnim s'efectuarà, per pan dels Responsables de t'Espai Públic, una vis~a 
durant l'execució i una a~ra visita al final de l'oNa, per tal de garan!ir la correcta 
execució del projecte. 
l , l ,e, Les modificacions que s'hagin d'introduir en el curs de les obres han de 
respectar els criteris del projecte i comptar amb el vist-I-plau dels Responsables de 
l'Espai Públic, i se n'ha de deixar const~ncia per part de l'operador municipal, 
1. I .d. Qualsevol inte~enci6 dels Responsables de l'Espai PúbHc en l'obra estarà 
canalitzada per l'operador municipal, o persona f(sica o juridica delegada per ell. que 
s'encarrega de transmetre-la al contr8CIista . 
1.2. Finalització de les obres 
1.2.a, Finalitzades les obres. l'operador municipal demanarà els Informes parcials 
preceptius als Responsables de l'Espai Públic . acompanyant la petició amb una 
separata que contingui una mínima però suficient informad6 gràfica. la qual restarà 
recolida posteriorment al "As bui~" de l'obra executada. 
1.2,b. El contingut de la separata. relativa a alguns ResponS3b1es de l'ESpai Públic, 
que cal lliurar a la finalització de les obres, figura a l'Annex V " del present protocol. 
La vigència de nous requeriments de documentació, afeg its al protocol, es farà efectiva 
sobre tots aqueMs projectes que s'iniciin de nou, és a dir, fIO afectarà a aquelles 
actuacions que al moment d'implantar la nova documentació la redacció del projecte ja 
estigués adjudicada. 
1.2.c, Es farà "oportuna corrunicació de la finalització de l'obra a la Gefèncta del 
disl ricteJs afectaVs i als representants de l'ESTE. 
1.2.d. Els Re$pOllS3b1es de l'Espai Public lliuraran per duplicat, en el teonini de II 
Qiu. "informe pardal corresponent al seu àmbit a l'operador municipal i als 
representants de l'ESTE. 
Els informes hauran d'anar classificats amb la dist inció A, B, 6 C segons siguin 
respectivament: 
A. Informe parc ial favorable (sense cap esmena a correg ir) 
B. Informe parcial favorable (amb enumeració d'esmenes a correg ir) 
C. Informe parcial desfaYOrable (amb enumeració d'esmenes a corregir) 
La dist ioció entre l'informe parcial favorable amb esmenes i l'informe parcial 
desfavorable. també amb esmenes, recaurà sobre la quantitat i entitat de les esmenes, 
f .2.e. La informació rebuda prèviament ha de permetre a l'operador municipal 
avançar en la correcció material dels aspectes no favorables da cada Informe 
" 

1.2. ' . En cas de manca de resposta pe!" pari dll qualsevol dels rllSponsables de 
respai pliblic i davanl la soI 'IiciIUd de roperaoor municipal, aq~1 adreçarà un 
requerimenl fonnal al superior jeràrquic del Responsable de l'Espai publlc. 
1.2.g. A pet0ei6 de l'operador. rESTE <lelignarllun dels seus membres que elabofarll , 
en el cas de discrepilncies exprllssades enlre un informe parcial I la dOsoonformilat de 
ropeflldor municipal d 'introduir oorreociofls a l'obra. un informe diriment en un termini 
<Ie§..Wu. 
1.2.h. A aquests efecles. 1a [)ireo:ir) de Uk:ències i Espai PUbIic COIlJunlament amb la 
Direcci6 de Serveis d 'lnvefSiO i Espai Vtal i la Dioecd6 d 'lnfraestr\lCtufes, fixaran un 
termini pe< a re_a de les defICiències dete<:tades. 
1.2.1. Un cop corrElgits els aSpecles IlO la'lOrables dels informes dels Responsables 
de l'Espai public. Inclosos els espedflcats per l'infom1e diriment (In cas de ser emès) , 
l'openidor municipal soI·licitar! als reSpOnsables de l'espai po.ibllc la seva verificack) I 
lliuram IlOveS separates. sempre que les correccions tlagin introduJt modlftcaeions a 
les separates ftiurades (puntI 2 a) 
1.2J. Els responsables de l 'espai pliblic verfficaran els repassos I emetran la 
verific:aclò de confOffililat en un lf!mllnl de 6 din. Aquesta sera comunical:la a 
foper.l(lor municipal i a f ESTE. 
1.3. Recepció de les obres 
1.3 .•• El prooediment per la recepclO definitiva de les obres pe< part de l 'Ajuntament, 
pel que fa a la parlicipaci6. les actuacions j terminis de lliuramenl d'informa06 de 
cadascuna de les paris municipals Involucrades. f¡gura de forma esqlH!lTlètica a 
l 'Annex I. 
1.3.b. la recepció definitiva de les obies per pan de rAjuntamenI 8!l lan'I una vegada 
8!1 compti amb els informes faYOfilbles dels Responsables de rESpai PUbIic. 
1.3.c. Es signarà conjuntament o sinlllHàniament "acta de rec:epci6 contractual i l'acta 
de " iurament dll l'obia a rAjuntament de Barcelona. llevat s~uacions excepcionals. 
1.:l.d. l 'ada fOlmilol de recepci6 contractual SIIJ! signada pel responsable t6cnic del 
contracte <Ie roperador munIei¡)aI. el direclorla facultatiu de foòrtll el COf\IIlICtisla. 
1.3.• . l 'ada de liurarnetII de fabra a rAjuntamenl de BatceIona es t1gnarit pel 
representant legal de l 'operador municipal. pel GeranI del disIricte mmpetenI com • 
rflponsable m.Jnlcipal territorial i pel Director/a de Llic6ncies ¡ Espai PUbIic dei 
diSlricte. amb el visl·¡'plau dels rep<ell8ntants de rESTE. 
1.3.1. En I"Anfl6x V' s'adjunten els models: a ) ada de lliurament; b) acta de niurament 
amb defectes. En aquest darr8f cas es posaran de manWest els aspectes 8 esmenar o 
repassos a executar, en relaci6 al projectil , els quals hauran de ser acotats en temps, 





1.l .h. L'inici del termini de garantia començarà a computar un cop S'hagln acceptat 
els esmentats repassos per part dels Responsables de l'Espai PUbllc. En el CBS que 
els repassos no s'executin en el termini i la forma ell/Tlentada, l'operador munk:ipal 
requerira al contractista de confOlmltat amb les estipulacIOns que figurin en el 
corresponent contracte. 
1.3.1. En el termini màxim de 60 dies. l'operador municipal ~iurara als repreH1ltants 
de rESTE (format paper i digital) i a la Sots Direcció d' lnfOllTlilciO de Bas.e 
Cartograr", de !"Institut Municipal d' lnf{)(lll¡\tica (fannat digital) . el p<"0jeCte fi d'obra (As 
built), en els termes recollits ef1 el Plec de Condicions Tkniques pe!" a l'elabofaciO dels 
projectes fi d·obra. aclualment vigenl 
1.3J. LalecepCi6 i ellóu<ament de l'obra se<an comurlicades pe< pa<t de la Oifecdó 
de Llicències I Espai PUbIic del districte a la Direcció d'lnVl!l"SÍOns. a la DMsi6 d'Obfes 
de la Guafdia Urbana i a la Direcció de Patrimoni de rAjuntamenl . als efectes 
esea.ents 
2. OBRES DE NIVELL II 
2. f . &ecuclo de I/ls obres 
2.1.' . L'operador municipal comurnca als representants de l'ESTE les dates de 
començamenl de les ob<es 
2.1.b. Els RespOnsables de l'Espai PUbIic que han informat el projecte. Juntament 
amb l'operllÓOl" municipal, I r ESTE si ho IXlIlsidefa oportU, podran visitar l'obra pel" 
com~ar la correda implanlaoo dels aSpeCtes aoorda\s en la fase de redacat.o de 
pi'O!Kte . 
2.1.c. Qualsevc¡j int&l"'l6llCJO dels ReSpOl1s.ab!es de l'Espai Públic en robra eslaril 
canali\.tada per l'operador municipal . o persona flsic:a o jurklica delegada per ell. que 
l 'eflCillrega de transmetre ·1a al contractista. 
2.2. Fln.lltzaclo de Iu obres 
2.2.'. Final itzades les obo"es, l'operador municipal ho comunicam lannalment als 
repre s.entanls de I"ESTE. I als Responubles de l'Espai p ublic. iICO!T1j)<Inyant la petició 
amb una separata que contingui una mlnlma pero surlC fe nt InfOlmaci6 gràflCil. la qual 
restara recollida postflriormenl a I"As buill de I"obra executada. 
El conllngul de la s.eparata, retativa a alguns ReSpOl1sables de I"Espai PUbIic, que cal 
lliurar a la fll1al~laciO de les obI"es. l igura a l'Anflfl!f V · del present protocol. 
En el termin i maxim de des de la recepció de la documentació citada al 
p3ragraf precedent. els de l 'Espai PUbIic, prèvia vis~a concertada. 
podran acudir a I" a validar racabament i estat de la mateixa. 
AI final de la visita s'aixecanli acta a sign.ar pel" tots els assistents, la qual reflediflll la 
conformitat 100al de les obfes o ellWstat de repassos a reali!lar. Incloent el te<mini per a 
la seva subsanaciò. S'ai_en tantes actes com visites es realitzin . 
" 

A petició de l'operador, un membre de ,'ESTE elaboraré, en cas de discrep8ncies, un 
In/orme diriment en el termini de 2...I!i!a. 
2.2.b. En el \6fminl a partir del dia segOent a III ,,;$Í\a de 
~s obres, ela Responubles podran manifestar si hi ha alguna 
c:orreaj6 a el eculilf comunicant-M I I l'operador municipal . Tr8Iltoorregut 
aquesl termini serose emetre ...tormaoo contrària . 'entèn que hi ha conIomvtat amb 
t'obra executada. 
2.3. R&Cepcló deIes ab,.. 
2,3, 11, El procediment per a la recepció der.n~iva de les obres de Nivell 11 és abreujat i 
f.gura de forma esquemàtica en l'Aunelr I. 
2.J.b. l a recepció defin~iva de les obres per part de l'Ajuntament es falli una vegada 
es c:ornpti amb l 'ln/orme de totl els Responsables de l'Espai PUbIic, o una vegada 
\fansoorreguts ell teflT"lnÍS contemplats als punts 2.2.3 Ilo 2.2.b sense que els 
Responsables de fEspai Públic s'hagin manifestat. 
En cas que, d'acord amb el que precosa el punt 2.2.b, s'haguessin assenyalllt la 
necessitat de repassos o correcaons, la recepció de les obres es podr8 formalitzar una 
vegada realitzats aquests. amb la óecIanIdó del directorla tècnicla de foperodor 
municipal, conforme s'han enlle$lit. serose una nova validaciO del. Re.ponsables de 
l'E,pill PubHc. 
2.3.c. Es lignilf¡!¡ conjuntament o simul!¡l¡nlament 1'lIC\a de recepció contrad.ual i 1'lIC\a 
de liurament de rabra a l'Ajuntament de Bateefon.a. llevat !lituadons exoepdor1als. 
1.3,11. l 'acta formal de recepció contradual serà lignada pel responsable t6cnic del 
contrade de!"operador municipal . el diroaorfa facultatiu de fabra I el c:ontractisIa, 
2.3.' . l 'lIC\a de IliUf3ment de r0br3 a fA¡untament de BaroeIona es signa'" pel 
representant legal de roperador murtk:ipaI, pel Gerent del districte compe:tent com a 
responsable municipal terliloriall pel Directorla de llicències I Espai Públic del distacte 
afegint com a annex a !"Acta l'esmena de correccion•. 
2.3." En I"AAnelr VI s'adjunten els models: el acta de .iurament: b) acta de I~uramen\ 
amb defectes. En aquest darrer cas es posaran de manifest els aspectes a esmenar o 
repassos a executar, en reladO al projecte, els qualS hauran de ser iICOIiIts en temps, 
fofmIJ I COI"Iddons i s'hauran d'efeelu. en el termini qUIl , 'naur. d'especific:af al propi 
annel 
1.3.fi. Si l'acta de reeepci6 de fobr. conté defoau • esmenar a rep;lS50S (acta 
model b de l 'Annelr VI). foperador municipal informarà als Responsables de l 'EIp8I 
Piib/ic un cop s'hagin esmena!. ¡ Ilo comunicar¡) als membres de rESTE. 
2,3.h. l 'inici del le<mIni de garanli .. començar¡lt a computar un cop s'hagin acceptal 
els esment31s repasso. pe!" part dels responsables de respal pUbllc . En el cas que ets 
repasl108 no s'e~eculin en el termini i la forma esmentada l'operador municipal 
requerl!à al contractista de conlormitat amb les estlpu!acions que fogurin en el 
corresponent contracte 
2.3.1. En et tl!lTlWli mUim de 60 dies roperador municipal lliurar¡) als Integrants de 
reSTE (rormal pape!" I digilall ¡ a iii Sots Direc:ciO d'lnf0nnaci6 de base i cartografia de 
" 

d'Institut Municipal d' lnfOfmtltica (format digital), el projecte fi d'obra As bum en fOfmat 
digilal, en els termes recoll its en el Ple.:: de Condicions Tècniques per a l'elaboració 
dels projectes fi d'ob<a, actu~lment "';gent. 
2.3J, La recepció i el lliurament de l'obr~ seran comunicades per part de la Direcció 
de Llicències i Espai Públic del districte a la Direcció d'Inversions, a la Divisió d'Otlres 
de la Guàrdia Urbana i a la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament als efectes 
escaients. 
3. OBRES DE NIVELL 1/1 
3. 1. Execuclódelesobres 
3, 1,a. L'operadOf municipal comunica als representants de l'ESTE i als ResponsableS 
de l'Espai Públic identifICats al ""ojecte les dates de oomençament de les obres. 
3.1.b. Els Responsables de l'Espai Públic interessats p!XIran realitzar visites 
reunions per oomprovar la oorrecta implantacK':l dels aspectes recoll its al projecte. 
3.1.c. Qualse\lOl intervenció dels responsables de l'espai públic en l'obra estarà 
can~lit::ada per roperador municipal, o persona ffsica o jurídica delegada per ell , que 
s'encarrega de transmetre-la al contractista. 
3.2. Finalització de les obres 
f inalit::ades les obres, l'operador municipal ho comunicarà 
representants de l'ESTE i als Responsables de l'Espai Públic. En el (le 
aquests ú~ims p!XIran manifestar si n'hi ha alguna correcció a executar. 
aquest teooini s'entén que hi ha oonfonnrtat amb l'obra executada. 
VI I. Mesures de participació 
L'explicació dels projectes a les entitats i ciI.Itadans interessats es procurarà realit::iIf 
durant el procés d'elaboració del projecte, abans de la supervisió tècnica i del 
procediment (l'aprovació, sobre la base de l'avan\pfojecte corresponent, tot aix/¡ sens 
perjudici de la InfOfmaci6 pIlblica preceptiva en la tramitació. Per aix/¡ l'operador haur¡\ 
de facilitar els mitjans explicatius necessaris per una adequada oomprensió del 
projecte a persones no tècniques. 
Es recomana ai.ecar acta de les sessions per Iai de fer paleses les conclusions a què 
s'arribi i pe!" Iai que puguin &er recollides en els anne. es del projecte, com a memòria 
de participació, Les aCles relatives als processos participalius seran 'emeses pel 
distnele a l'operador municipal en eltl!f!Tlini de deu dies de la celebració de la sessió. 
En Iol cas, en els projectes que correspongui se seguiran els processos participatius 
establerts a tes Normes regu ladores de la participació ciutadana, aprovades pel 
Consell Plenari de 22 de novembre de 2002. 
i 
VIU. Ambl.ntalitzacló 
t:. d'apliCació el decret d'alcaldia del 15 d·octubre de 2009, 00 , 'ordena la 
obligaloñetat de Ja realitzaciO. e<"1 lase de prqecte, d'ona Memótia Ambiental , i. en fase 
d'eJlecució d'obra, d'un Pla d·ambientatftzaciO. a validilf en Iol cas abana de l'acta de 
replanteig de robrio ¡ pel teU compliment en el transcurs de rexeeuoó de la mateixa, 
per a tOls els prqedes d·obfee de l'Ajuntamenl de Barcelona, organilmes autònoms. 
entrtats públiques empresarial. locals i altres entitats VInCUladeS o depefldents de 
l'Ajuntament de Barcelona, sempre que el seu pressupo.t estimat per a ¡'obra Inclosa 
en el projecte sigui Igualo IUperior a 450000 E I no estiguin lubjectet a AvaluaciÓ 
d'Impacte Ambiental , 1&g001 la legislació vigant. La seva aplicació no exclou 
d·aplicació, per a totel lel obfes, del Manual de Qualitat cie les Obres vigent en el 
moment de la ticltllCIÓ del projecte, indistintament del ~pus d'obra que s'lIul 
IX. Web d'obr.. 
Es mmunicaran les aprovaClO8ns c;lets prOjectes al Siltema d'loformaClO CorporatlO 
d'Obres i InverslOfll (SICOt). Ell anuflCll COITelpollfllfllS a !el aprovaaons dels 
projed.es, la COflYOCaton. de ..pions informatives lObfe els projectessïncorporaran. 
alld matelx, al web municipal d'obres, bcn.catlobres. 
X. Elern.nta Urban. 
Els elements urbans que s'incorporin en els projectes hauran d'a)ustar-ae a ~I 
condicions obligatOri" que ,·estableixin per Instrucció d'Alcaldia. 
Els gereola que sotasignen aproven aquest protocol que aeri d· ap!ieació a partit de l', 
de milfç de 20 1 I . 
Genlrrt dfll 
{)fJIeglll dfI BIWJa d·UrtJlffltsl1I9 ¡ In!'rallSfnJC/utM 
jGómez 
"" 
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Ajuntament ~ de Barcek>na 
PRESSUPOST 
I:: 
Ajuntament +'" de Barcelona 

SEPAR:ATA I>E PAlles l JAII.OINS 
1. 	 M....6ñ. con.lnlctl.... 
2. 	 ...n.... de ¡.rdí ....... ... " . 

J . 	 An.... dt mobiliari urM (banc., pilonH, • .., ~.'It:z.clons d'':'', pklogr.mH I te.) 
• . An.... 	dI t' . ... d, Jou. 
$. 	 p"nol" 
Planta d, ,u~'poIIlcIÓ da r'..1.I1 '''UI' I de p.ro¡.ct.; on quedin deglla".. In 
. IKUelon, (lII.tat dI ,-, ..pk.... I c.lltgotl..¡ 
planta de ,ardIMrI •. te{! I MCclor-. { ...tot .1 .. tI10ctll de co.,.ru ,ol>.. 
• ~rc.lMnl o 1mb dnnivIIII' 

piUla de ,UUKI6~.........,UO de mobil;"ri utbi 

dotU'I. de "III 

detall, de mobiliari urW 

detalli del , ll manta cM l',... dI jocl 

e . 	 PI...: de cond icionI ¡'cnlques de 'a,dl ...n • . (nomh ..mIniar qUI ,'ha "tllllnt; nO cI I 
p....ntar-l.. In Ii .."""ta, ,I ... , I projectI ..ne.,'. 
, . 	 PIK de condicioni; Iknlq.... per, Iu lMtaHaclon, oM "'11. (nom" ..menta. q... , 'h, 
ulllltzat; no cal pIlI..nta.-IH I n 'I ..""..ta, ,I.., 1i projecte Mf>Ç.,). 
• . 	 PI.., de prtIacripclons t4cnlq .... fi*" 1i dI_ny, ¡· ...ecucl6 l 'I ...:..,.:16 de In .,.•• 
Inrl ntll,. (nom" ."".nu, ~ , ' ha "dlla-,: no ea' preMfll.I,.. .., I...""..ta, 'I ..... 
ProtK_ ..nur). 
I . 	 Ple<: d. condkloM Iknlq..... ~rtlcul.,.. d. '" ru.t... lnom" ..m.nu. qIM t ' '''' 
ullllUaI : no ell p"..nur.ln en Ii ..pa..u. 1i en.1 p'oj.ete ..ne ..). 
10. P.....upO.t ee plto! d ' . nderroel , Jardineria. " n i oH "9 I mobllltri urb.tl. 
., 

Ajuntament ~ de Barcelona 
SEPJlR;lTA t)'ENUU MEN"T PV8LIC 
I. M. mòria eO"ltrUGÜ.I . 
Eltudllumlnlc. OBUGATQRI 

Cik:ult '''Ctrlcl ¡consulta. 1i o.p..um_ d·Enll ........t I EJwtgl. '" 

".1..,'1...1"1 11 . llulc l61 nombno de c..,trH de com.ncMiment' ,"11.Io1·I' t ) 

E.tudi dol ••suratat I S.lul upltol .mlurn ....' 

PI.nh 11_.,1d'.nllum ....1 pIlblic 

o.UoII, de CI". Iitz..clona, IKC!on. \M'Is d¡t.rlnll tlpu. di "'H'. I.que'" 

Dotal.. del, eI....."I. " 'enllurn.Ml lbkull, colum".., lIuml .........nn..... 

n quem••tk!ric de funclonam.nlltc .) 
5. 	 PI..: " a P...cripclons TknlqUH P.rtltul.... . ¡nom" Hm_. que . ' hII ul llltlll; no ui 
p......" I...-lH I n I ••,,,,,, rato , ,I In ,I projecti 1....,1<) 
6. 	 EsUI "',mld.manls I pr8UUp<H1 capllo! " "s"Iluma"11 
Els projecl .. Incorpo.... '." "nil fitxI .....um qUI ..pllclU I. qualitat d, comp',ml"tlclo d' ..1 
disposiclonl dal o.c.... , B2I2005 In qu.nta contamln.clÓ lumlnlça I al RD tnOl20(18 tn quan. 
'" 
Ajuntament "* de Barcelona 
SEPARATA DE CIClE DE L'Al6VA SANEJM\ENT 
1. 	 M.mòrl. CO/1.lrucdv • . 
2. 	 Anne~" ' 
o 	 Ctlcull hidrolOgies I hld, tulie. d, I, I.nt. d'.¡gu.. plu"I.I. 
o 	 0Im_1oNI......1 ...... can.lltHclon. , ..........nls ... con.,.. 1ó 

3. 	 Pltoolt: 
" 	 PUlnol ~ conqu.. 
" 	 PI'no! pI.nt. d. l. ur... Elltt.." I pro;'ctat 
" 	 P""oI. perfi l. longitud;".I, 
" 	 Seccioni tlpu. 1mb .Is el.mlnl. oH t ll v.gueram I . 11.. . 
" 	 P1inol. dlta ll. d.l. ,t,mlntl d. cl.v.gu.....m. pOUI, ....born.I••• rquet.., 
..I . .. 
ot. 	 PI..,. de condicioni TKnlqun que "Nn utllltz.t lnom" "mentir que , '"" ullllll:. t; 
no cal presenta........ I, HJ>Inota, 'I ..... pn:>fecle sene'r). 
S. 	 hlal d·.mld.m....r. I P'".upoal uplt...... cl"'lJgUeBm. 
., 

Ajuntament + de Barcelona 
SEP...R...T ... DE CtnE DE L'A16llA ABASTAMENT XAf 




l . 	 Pli"GIt: 
• 1'1....01 pl.nt. de I...,... ..1111,,1 I p.ojlcta l 

. I>tinoll dl\.llll, d,I, .Iem.nlt M cOMuló 

4. 	 Pleca d, condlclorll Tknlq .... que ,'ha" utllltnl ("""'" nmlnt" que , 'he ullll, ..I; 
nO ni Pf..,nt... I .. In l, ..~",ta. ,I In , I proj...:11 .."ce.) 
5. bhi l d' .midam.nt. I Pft..upOI l del npltol 
'" 
Ajuntament +- de Barcelona 
SEPARATA DE "aAST"M€NT FONTS [)"AléVA POTA8LE l ()I:INAMENTAL5 
,. Mtm6r!. dmripUy. 
1.1 DadH de la Font. c.ol-lCUt ¡moM! i Upu.): di....... ..,... de I. ,.1.. 1.1 

mat.ri.t I color. 
1 .~ o..cripçló d,I pl. d. l'.n tom de I. Ioni (1'''', ..!tió, clm.nl 
nateja, pcKlel6 (Ieol pou o •• i.. de d..guh. 
1.4 E.cO/u..: Geom.trt., cl.u. de~•• I. base d. I. 1011'. Indic.cló .obrl 
el pavlm.nl del pa. de la canomode _ f.dlti I...... ublc.clO ... ca. d',v,"'. 
2. P1.nols 
1.1 l'I+noI d'HIlpl'c,m,nt de I. Fonl (OI.trlcte I pcKlcló 1mb ,..¡..,Ió..J .... ...tom); 
'" 
Ajuntament ~ de Barcelona 
sePARAT" DE VIA.llT..T 
I. M....ótI. c_troI;lIn (apan,. pavlmentat lo I ..troI;lll,.. yla's , ••cen..... I ..c.... 
madnl""",a'. 
2. Ann,u.., 
Ci'cul 'KÇ~ "- r.nna 

C....ç ......Ilq..... del, . '. m.nta oH '..nspo" YMIUl ( ..c_.. 

3. 	 Ooçumlntuló grillea: 

P16no" dit pa..lmantaclÓ (C OI .., jMndants ,••) 

SecciofK I.".tl .cotllla 

Pltnol e.tructu......ilIta , ...,...... oH lubjKció. lonaIMnllCló, "a, ... m.nl' 

del, ,"mlnll, Ilc.) 

P'inol d, ••nyalitzacló vertical I horitzontal 

ptinol d ' ,lemanla u<ban. (banc., bar....., pilonet, tte) 
l o Ple, d, preKnpclon, Ikniq.... d'Hcal.. mec.nlq..... Plec.,. prHcripclons ~nlqu.. 
d'neans..... (nom" ........tI . que ,'ha ulllitzat; no cal pr.."'""' , ..... en I...par.UI . a'en" 

projecte ..ne...,. 
I .En -.I ,""u~t"'" capltol d'Huo," _~ I lIe_ot caldrt Incloon una partida de 
m.ntM>l....nl dunont l'any Mprentl. que MIri. dt1"K cM ,' lnetlll·lador. 
Ajuntament +'" de Barcelona 

SEPARATA DE NETeJA Ufl:8ANA 16Esnó DE REsIDUS 
DEIX"U.EIUA MÒ8IL i 5OTEIIJIAOII CONfENlbOIlS DE RECOUlOA SELECTlVJI 
2. Ann....: Cilcult de 1.0 ."..,1'16 de ....¡du. que .. v-... nora".~ el nombn d 'hatMt.tg •• 
l". Hui u . .... 
3. Plholl: 
_ Del.ol,. de, tl pua I u racl. ñ.tIq.... <MI. cont.nldors 
4.PlK de coodlciont 
s. P...."post: 

bhil d' .mld.lmtnc. I pre..upost del e,pltol . 

1. M,mòria co .....\'ucllvl . 
2. "'"neu.: 
..... u.... 
. Dim. ".lonamtnt de II U'U 
3. PI6"oll : 
PI.nla de bo ...... RPR SU ..i,tsnl; projKtadt 
Pwfllt longitudinals M Ii ca"""",da 
Del.olll de la ¡...taH.c16 de bUtltlH, bUnk... slc. 
4. plec. cM condlcloM de 1.0 lKoIlloH -""",lIca. (...............nta, que .'ha utlIIa-,; no 

5. ettat d',mldam,".. ' pr.uupo" deoI elpltol . 
funclon...._ de hctl.lt.lt 
'" 
Ajuntament ~ de Barcelona 
AMBIENT"L 
l' 'tlhitat: 
1. 	 L'ln!-.gr.cló d. I...ortld.. d '.l re d'.poorclmenl. , .I.·..e.u. In l, """"1 u.banltucló. 
2. 	 o.nnleló del tipus d, pulm....t ulllitzat. 
3. 	 Pre.i,ió d, b,,,,,,•• d, proteccl6 .n.... ,I soroll per ,,-[,""Insd.. . on.. de 11...... o 
e<lifle.clons. Jus tifica r qlHl es re'pK!en o milloren ele valo", gull ~.lI tOll In .quIIII 
i , •• In l, zon ificació Ic':'sticI d, la clutll. 
4. 	 Elm.nlar les .f.cllclons en 'a mobilitat In II . on_; ¡ncld."".. tn Il. Inlln,hl ll de 
trin.it d, tun.pon publlc I pnval. 
5. 	 Esmenlar els aparcament en ,. zona , ..... pel ron. '., In".l-Ilclon, d, blel"g 'te, 
Ajuntament '*''" de Barcelona 




Ajuntament ~ de Barcelona 
Model de Resolució/Acord d'~p!('Y"!ó Inlclllamb IÓ,",!!I. d'aprovació definitiva 
APROVAR INICIALMENT el profede ¡nom del ~I. al disl/'lCle de lnom del d<s/'OCM¡. • 
Barc:eIon.. (j'inlcietr4 mo.rictpal, ci acora ....b *- C""""""'-t T«noca del Profecte de dat. 
, .......... "y/ ,r~ rkttlc del PtoJede llot dat. 1~&IIInyl' ot> .mb ., condootu: .,.. /IgtNM 
• , ../o:w"", dfJ Conforrrofa/ TikncII del A",.CIlIIIe dar.I~"'nyl" Ilr\IomM! Tkno: del ~ 
/Ntnov.ny)' que figur¡la rexpedien! admw...rr..... i _ .........ats electes es dona pel' feprodul~ 
amb un impor! de /mpoo1 deI~} _ . el 1'% de rmposl del .... "eg~ (IVA) _ . d 'acord 
....b aII6 _ preveu rarbde 235.2 del DeCl'eI Leg!t.lat>u 212003. de 28 d 'atri, pel qu;;o!.'1IIl'<M' el Teri 
RefÓl de I;IlJej Municipal, de règom loc;III de C.u.Io.on\'ll . SOTMETRE'l A INFQRMACIO PúBLIC .... 
duranl un t«mn de Irem. (30)' dIOl ~bQ• • I*W del diIO M1IIJe1'11 de la ~ de r~.......,; al 
Bulle!1 OfiCIal d.. la Pfovlna. /BOP). letm.... d",.nl el ep.¡al es podr' U8mortar j formulat·N '" 
alle9~ per"n.n!S, ACLAR IR _ dunlnI _.1 c6mpu! no el bndnln ef1 compte ... ci... 
cooespooentl al mes d~t TEN IR·LO PER APROVAT OE:FINITIVAMENT, "",pr1Il quan no 
l 'hl9,n formulat ;oI-legacionl en el lerminl ,,'inlormillClO públou. I no l 'hl9"" rflIul informes que facin 
palesa la nece.lltat d 'Omt"""'" modificJocion. en el projecte, I ENCARREGAR a (nom de foperadofJ I, 
ges\IÓ di! l',CM.:;io:), 
•__"___ r....., fiti """'""'" 




Ajuntament ~ de Barcelona 

APROVA.R INIC IALMENT el pro¡ecIe (nom del ~I. ~I d,Wic;le de (nom del rWfncMl . • 
~oIornI . d~ m...-.;ipal, dKOnl _ '- Confornlll* TtcnoeII del Prqecte de ~ 
(~yl ,11IIfoImI ToknIc del "'ot«-If1 de..,.. r~J' 0'0 ....II ...~ cu"*'>OlU QW l'ipI.ofw<I
,,l'IfIfot,,,. di! Com\:Jf~91 TktNc. del PIvjeae de 0.,. (....mev.ny},,, /'lttfolme TkrtIC dlIl Pmte<-'Ñ1 
(dulhn<!lIItnyr, qve /\g...../en • l',,.p''cllent .mninistraliu I que • aqueltl efecte. li doni per 
reprodu1t, amil Ull Impott de (¡",pOO del ~I)J ..urns, el 18% d" l'impoat ~ valor "eg~ (IVA) 
incl6., d'acord..,.,b alà q"" Pf.veu 1'11'I1cIe 235.2 del ()ec(el l&g,lIatiu mOU3, de 26 d'.Irl. pel CIU.I 
s 'aprovI el T • ., Refós de L. llei Municipal I de rè9im loeIoI de Call1luny. : I SOTMETRE A 
INFOOMACIQ PúBUCA dtt projoo;Ie , cII.nnt un larminó de ,""',. (lO)' dies hlobil, " p.art.. del dia 
aegilenl de la 11' obIicK16 de ranund .. BuIIeIi 0IiciI0I de la f'roIMc:Uo (8OP), tetnWIi dur ..... el qu" el 
podrj ex~ I forrrM.>IaI-hi .... el ~_ pertIrM!onls, I ACl..ARIR que duran! -.¡ueII oómpuI no" 
~ en ~pIe eh don CO'T~ el ..... 0:1"'9QSI_ 
APRQVA.R OEFINITIVAMENT t'I Pf'OI'KIe (oom del pttJfKfe), el dl$bidl! de (nom del _I, " 
BareeIomo, d'inocialM munociplll. d.cord ...,b la Con'~ Ttcnoc.. MI PrOje(U de daUI 
(~y¡, f/ttfomle roten.:: del ~ de dall r-..&iII/Iy/' "" 1mb les condIC.o,,, que hgu~ 
.. rw'romH# de C""lolfnital r ......... del Pm,IKre de dale {doMne&lllllylle flnforme rknc del Profede 
(d<MtHl&llny)' , que 1Ig.....len • t'••p&d1eo1 admlnlslrlUU ¡ que I aqueslI et.cIU U don. per 
r&prOdufl, ...,1:\ un impon de (ifI1pOtt del PitJIfICIOJ etJfO' , el 18'''' de l'imposi del valor "eg~ (IVA) 
ind6', d'lCOtd amb al/) que preveu l'artICle 235,2 del Oectec LegiMaoo 212003. de 28 d'.tri;, pel <!Ull 
, 'aprOVl el Text Ret6s de 11 Ueo M.....ap.1 I de regim loeII de C.taMlya I que ;,iCOI..... les 
~, resubntI del Irtmit d'informlOÓ púIlIQ I llet. onfotmn _ . I _ ~ 
reIIcionIOes • I"1tIfon'n1 lécnie l)urkk de dala (~~J; RESOlDRE (... ,.., que ItIIl1g111 
II~J 1·1I1eg.1ci6 preMIII.IdI per (nom ¡ "'11'_ '" l'III1g1t!1 ,_ ~ CI Gt¡¡p 
MuniClp4ll1 que ~_I) d'lCOAI amb rtnlorrne de lIall (dflltlNV!wY), PUBLICAR aqueSlla 
(ACOmIRe5OluclÓJ allIuIIetl Ot\çill de III Pro'iIna. (SOP). • li Gaseu. Munocipat .1 1I T .... 1I·.........a. 
de l'Ajunlamenl; NOTl"lCAR ,HO '" Int.,."","IS"" Ique., pOQl<!H, ...... ; I ENCARREGAR a (nom de 
IQ{J8I'IOOr mIW':lplIl) I. glllió .. e l'ac\UId6, 
·-......."11'---1_.. ....,....
.a...... .. .. •• ..,.. , . __<101 ______~ _~ 
., 

Ajuntament~. de Barcelona 
Model de Resolució/Acord d 'aproVllcló ún ica 
APROVAR el proje<;le (/lQm del projfJcleJ . al <!;stric1e de (nom del r1istl1cre) , OI Barcelona, díniclati." 
mC>f\lCtpal d acord amb la Confu<m~al U<:n>ea dej p,o¡e<:te de data (d.aktoslany) I/'Informe r<let>': OOJ 
Prn¡tK;IfJ de dara ¡d,a/me;;.!anyJ· ib amb "'~ oondlC/lJns qlHJ IIfJU(fJII " I m/o",,,, de C(l(lfom,~ar rllcnocil 
del PTUf6Cle de dara Id,a/mes/anYI '11 l'Inl=,,, Téçnoc OOJ Projecle (d.almfJWny)' que figuralell a 
l 'expedient administratiu I que a aquests efeC1e. el dona pe, reproduTI, amb un import de (1II'P<l" del 
projocro) euros, ~ 18% de ('impost del.aIor alegit (IVA) Ind6s. d'acord...."b al6 que ","neu l'article 
235 2 del Decret L~l llaliu 212003, de 28 d'abril, pel qual l 'aprova el Tel(! Refós de la Llei '-4un ;cip¡¡11 
de regIm loca l de Cata lun~a, PUBLICAR a<¡unua (AC(ltti¡1?e.o/l>Ckl) al Bulllet! Oficial de la Pro.roda 
(80P), a Ja Gueta Municipal. I al T .. "'ell d'Anund. de l 'A¡untament; I ENCARREGAR a (nom 00 
/ 'opemdoF mumc",,') la gestió de l'actuació . 
• _ .'." • ~"I" ....... "'_ T"",,", <lo Pro¡o.t:>o 

"" 
Ajuntament -+ de BarcekKla 
ANUNCI D'APROVACiÓ INICIAL 
Exp. 'IIUm ~"'} 

EV\:o (ÓI'g'an d'~fI'OV,)CIÓ). en datalHll1Ó del (o:/Iahne.w,,~) , ha adopt¡!! &Illa MgOe .... AcordIResoluc;ió. 

L'expedit1nr _ ...... ~ _.'s.... ft._"ft' ft ' ~,~.;.. ftft ' "'-'" '''''' '~ft'ft ' (10" " ili Oimcció do S41rw/.! 
Generals (/el OOlro:tll de (nom del d/srllCl.¡ a lnom del ~ In~) .., hor8ri de (fIor;ui ct'a~ 
>11 pubIc hi""" e" compte ab perlodu d.rpeaw alenaó com " N/HJaI O ."...), om el NI........ 
"smemlll. que comer>çanl " comptat " pMII del eH seg/1<11!! a ili pubMcl)Cl(j de ili ~ III 8ut/lel1 





Ajuntament ~ de Barcelona 

Model de cen'ficar d'ap'9"..ci6 definitiva 
EtllNR (nom I cognoms df¡1 S8<;I618''''' DfIl8ga/Jda¡. C~p 001 DePll' lamen' 00 S&fV8'S J",ldics -
Secrelaria del dis/ric/e de l''''''' 001 D05If/Cle) rIf¡ l'Ajuntament de 8a=lona, en úS de los lacu""U 
(!e/$g8(!fJS pal SeC(6IM Gell&fa/ ell dMa (/,1//1 (HJ/ 00<:,,,, de d<JlegllCró/ 
CERTIFICO 
Que r.nahtza l &fi data f<lIMm6S1>1ny) el term;,,; d';nIOfmac>6 public~ de I",nla ' die., de l'expedient 
....:om, ( ) ,elatiu a l'all<o.aa6 del p<o¡ecte (nom 001 profeCle), l1p(fY>'al ",,,,;almenl segons 
(I Ac0nVR8301,,<>ó¡ 6/1 dala (dlMmislany) , segons anunci pulJiicat li" el SOP dfJ dala (dIahoosfanYI, 
na s'ha presentat cap MlfIgoció ni cap informe qU6 faci paIe$IJ la "_$$~BI dïmfr)du;, nood¡fJçocjo¡,,, 
en el pro¡ecltl, ; de coo,Q(m~ar amb (Iesmenla/Jda Aron1/R..so/ucld) en dala (lelJdema 00 la data 00 
fmalllzoclÓi, ha esdevinguI delinit;.,,,,,,,,,,, aprovar 





Ajuntament '" de Barcelona 
Model d'.nunci d! pubJlç,cfó d '!p!Ovilç!Q dtffnlljy. o 'Il6!VK16 !in/u 
ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA ' ANUNCI D'APROVACIÓ 
Exp, (num E)P«Mtlll) 
Ellla /o.pan d '.proviM:ió) , en data/tellol ~ (<lialm!l.slany) , ha adoptat .lIIa aegoent A.cordIftelOluCib, 
Conn .ci"'" _. que . . ......... 11 ... _, "' pot ___ IWCU"I p,' r ... ' do ,..,... _ 
_ r~ _ no. ~ ... ~ ,.".... "1ft mu ~ _ del .. "'flIi8nI • <fil It ..".".:ol do ,. 
",._ 1°· S .c, o OlI ptIl ~ ..__ ....... 00""'-' ..", .. IisII""" "'-- .. ~ del .......... ido¡._"""...,_.._ ...._~_
..r_....,.....,_ .. 
El _ .QOfN-' dI>..".,...,.,._ ...._ 11........... El _,.,
j """"'* ... el _ ""--­
_ ~ _ ... dol _ ""'..,.~,. du _<1Ioo.M(l<lerll de .. ~ do III ~ 
<1e r_ ••~. 

Conn li dt~~ del _ po¡.OIaw do ~. Q.....'_¡:voOO1;Io .... """ ~'" "" 

_._.,_ .. ,_........ ~-_ ~ ••ptlI_ •• poI~ 

_O)j",,"iUÓI""F___ "'M_dt__.~""deI"~._.,..~. 
dt.1' F . ~. 
ellllo Sea.tarilma D.Wigalldl (P O. decnll de d8.\tgacoO) 




Ajuntament ~ de Barcelona 
Model « ',nunci de publlCfÇ!ó d " prp"fC!ó deR"IIiv, /Jupó.I!.n .' gil! no , 'h,qin 
erutn!.' .Heq,s/ons) 
ANUNCI 
Que 6nabtzat en dala /doaootneslany} el termono (J'inIorm~ pUtIIoca de If8tIl" d"" . oM re~pe<:loetOI 
nUm ( ) .elatlu a f.provam del profKIe l''''''' del PI()I«1e} ..,.,..... _ segam 
l'AootdIHNoIucrO¡ ... dall I~I, segon • • 1IUnCI p.;1lM:4I ... el 80P de /iai. /~stanfl. 
no s ''''' PIUM"'" ta1> eI'-/egKo:l ni eap .ino'omHt quft teapales. III _ut... dWrodl.. modo'i:_, 
.." el piOfIJCte ; de t:oolotmtlal .,.." (1.'__~ IM IMI. {I.a,", 0..11 ddl~ 
de ,Ift8Iftz_J. ha esdeVIngut dtIIïfJANln_1JfJfDV11 
CatIt;o _"'" ~ do-" """ •• "........ lo _ --. .. f)OI ~_lX*st_ "'" 
..,.......¡ __ f<ltp'lQue l1N at>p!M. .. el,.",.,... CI......._ """'llIM d.. <»I ... -.-.. el' do Iol ,.......,.,01 do 
lo __ ,..... _.~ " .. pol ___ ......_w """"'""""'" ..:j¡>.oIsI>_ do_ dtI "*" (J¡f/_
COf')(IOoOOÓ;l_"" .... .,_... __~ .... "" r_... 10 ____ 
El _ poMSI_ do ~._ do ..._ j.-... el,.",.,... <fliti __ EI _ _ ~ 
_ .... 'M"""'" __~ do '*'" __~IJ do....~ cie lo '-...:00 do ~ 1>OIIf¡c_ 
de redllt . . ...... 
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DOCUMENTACiÓ A LLIURAR PER A LA RECEPCiÓ DE lES 
OBRES 
RESUM DEL. PROCEDIMENT DE RECEPCiÓ SEGONS EL PROTOCOL DE 

TRAMITACiÓ DEL SECTOR D'URBANISME I INFRAESTRUCTURES DE LES 

DIFERENTS SOCIETATS MUNICIPALS 

I INlcr - execucIó D'OBRA I 
2. 	Els diferents Resoonsables de l'Espai Públic (REP's) realitzaran dilerents 
visites Ifo r8\Jnlons d'obra pe!" tal de comprovar la correcta implantació dels 
aspectes acordats en la fase de redacció de projecte. 
3 	 Les Intervencions dels REP's en l'obra aMaré canal itzada per la SM que 
s'encarregaré de transmetre-la al contractista. 
IFINALITZACiÓ DE L'OBRA I 
1, 	Es faré un comunicat de final"tzaciÒ de fobra a la DIEV i a la DIU. 
2, 	S'enviaré ,e,;"" ;;'f,,~,;,;;pci.6 per tal Que els
diferents " previs precep~us a 
la recepció . 
3. 	Se'ls facilitara una separata de projecte ·as buill" bhic. 
4. 	Els REP's lliuraran en un termIni de 15 d~, I 'inlonne a 
• 	 DIU 
• 	 DIEV. Departament d'Informació Ge Projectes i RecepctOns 
Amb aquesta informació sobre els repassos pendents a realitzar, la SM pot 
anar avançant en la correcció material dels aspectes no favorables de 
cadascun dels in formes dels REP's. 
.. 
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5. 	Si no hi ha resposta per part dels REP's, la SM. la DIU i la DIEV 
EXIGIRAN l'esmentat Informe mi~ançant carta amb e6pia a Gerència. 
6. 	A petició de la SM; la DIEV ¡ la DIU elaboraran, en cas de discrepillnQ8, un 
informe parCial I I¡¡ voluntat de eorreec:iO de l'obra, un informe diriment. en 
un termini de 6 dies. 
7. 	 Un cop re8titzats els repassos de l'obra la SM sol·licitaré als REP', la seva 
verificaci6 i lliuraré noves separates. 
B 	 La verificaci6 de conformitat dels repassos es real itzaran en termini de 6 
dies. S'haura de comunicar a la SM, la DIU i la DIEV. 
ISIGNATURA DE l 'ACTA DE RECEPCiÓ I 
L'Acta fOfmal de recepció contractual es signa per les segOenb parts: 
Responsable tècnic del contracte de la Societat Municipal 





L'acta de ¡¡'urament de t'obra a l'Ajuntament de Barcelona es signa per les segOents 
parts : 
Representant legal de la Societat Municipal 

Director d 'infraeslnJctureslUrbanisme 

Director de Serveis d'Inversions I Espai Vial 

SI t'acta de recepció de foòra conté defectes a esmenar o re~$S05 a realiO:ar, la 
SM informan1l als REP's un cop s'hagin solucionat aquests ho comunicallln a la DIU i 
DIEV. 
L'inici del termini de garantia començar. a computar un cop l'hagin acceptat els 
esmentats repassos per part dels REP's. Si els repaslOs no s'executen en el tennini 
I la forma esmentada la SM requerir. al conlractista de conlofmitat amb les 
estipulacions que tigunn en el corresponent contracte. 
En el termini méxim de 60 dies la SM lliuraré et protecte "as buift" a: 
Direcció d'lnfraestructureslUrbanlsme 
Direcció de Serveis d'lnver-sions i Espai Vial 
Sots direcció dïnforrnació de base I cartografia de l'Institut Municipal 
d 'lnlormética (IMI) 
., 
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DOCUMENTACiÓ A LLIURAR ALS DIFERENTS RESPONSABLES DE L 'ESPAI 
PÚBLIC DE L 'ÀREA DE MEDI AMBIENT, UN COP HA FINALITZAT L'OBRA, I 
S'INIClf EL PER[ODE DE RECEPCiÓ: 
ESPAIS VERDS 
1 	 PI:'nols ' as bUllr de Jardineria, reg i mobiliari. 
2. 	Certificacions de les lustes 
3. 	 Fitxes tècmques de les àrees de IOC. 
4. Claus d 'armans de programadors i arquetes. 

5 M¡mu¡¡1 dïnstf\lCClons d'us. 

.. 	Àrees de joc. 
1 	 Plànols "as b\Ji!r (en paper i suport informàtic, amb coordenades terrestres 
UTM referenciades amb la cartografia de "IMI) especlfics de ,'àrea de joc amb 
la corresponent llegenda identificahva dels equipaments de joc. amb el seu 
nom. model, referènCIa 
2. 	Lrbre de manteniment de j'eqUIDilment de joc. 
2 1 Especificacions obligatòries 
Tipus i qual ita t dels matenals 
Certificació de qualitat dels materials (origen de la fusta etc.) 
Àmbits de seguretat dels equipaments de joc 
Edat de l'usuari dels equipaments de joc 
SenyalitzaCIÓ dels equipaments de joc 
Garantia per defectes de fabricació (mlnim 2 anys) 
Garantia per defectes de la InstaHació (mlnim 2 anys) 
Garantia de subministrament d 'elements dels equipaments de joc pe!" a 
possibles reposiCIons (mlnim t O anys) 
2 2 ESDeÇ!ficacions opcionals 
Proposta de Pla de Manteniment de l'equipament. segons UNE • EN 1177 
Assegurances de responsabilitat civit de danys a tercers 
Garantia contra vandalisme 
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Recomanacions sobre la formacIó necessària del personal de manteniment 
en relació amb la complexitat de l'equipament de joc 
2.3 Certlfiçadan$ de comPl"ment de la NOfTl1ativa UNE·EN 
S'han de presentar obligatòriament les ceftificacions individuals de cadascun dels 
equipaments de joc ¡nstaHa!! li "area que garanteix que estim fabricats i ¡nataHals 
segons les Normes UNE-EN 117611177. Aquestes certificacions seran emeses per 
una en~lat reconeguda per ,'ENAC o entitat equivalent. 
De manera opcional. es recomana la presentació de la certificació de l'area de joc en 
el seu conjunt (paVIments, tancaments, delimitaciorls , equipaments de foc . espais o 
mobiliari aUlOliar). 
~ 	 Mobiliari urbà 
1 	 Presentar plànols "as bvi!t" en planta i detalls del mobiliari coHoca t. 
2. 	Caldra presentar una fitxa wnlo.-me s'han complel't les condicions obligatòries 
mlnlmes de manlflniment, accessibilitat I sostenibllitat per CI cada tipus 
d>element ail([ com el compliment de tes normatives pròpies. 
ENLLUMENAT 
1 Plànol fi d 'obra de la instaHació amb les caractetlsliques tèCniques dels 
materials inStallats (models, potències, materials, homologaoons etc.) 
2, Documentació relativa a la legalització I contractació de la instaHaciO: 
2.1 Si s'instaHa un nou armari (nova escomesa): 
Projecte de legalització visat 
Butlletins (imprès ELEC1) i certificat d'instaHació elktnca segellat per 
una EIC 
Plànol fi d'obra de l'escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de 
FECSA que hagi fet la connexió 
Contracte de Manteniment 
Donar d 'alta el centre de comandament al sistema centralitzat 
.. 
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22 Si es connecta a un armari existent (escomesa eXistent) prèVia 
autoritzaci6 del Departament d'Enllumenat: 
2.2.1 Si es disposa de dOC\JmentaciO de ,'armari existent: 
Projecte de legalitzadò visat de l'ampliació 
Bumetins (imprès ElEC1)i certificat d'instaHacl6 elèctrica 
segellar per una EtC 
Contracte de manteniment 
2.2.2 	 Si no es disposa de documentació de l'armari existent 
Memòria tècnica visada 
ButlletinS (imprès ElEC1) i certificat d 'instaHad6 elèctrica &igna t 
per l'mstaHador 
Contracte de manteniment 
SANEJAMENT 
1 Plànols ' as bullt" 
2 POSICIÓ defimtlVa dels flOUS embofnats i les noves cotes de les tapes dels 
pous de registre en suport grafic (Autocad o Microstalioo) 
3. 	En les seCCIO!lS no vIsitables caldrà una filmació amb carnera cie televiSIÓ 
robobtzada de l'Interior de la claveguera, amb lliurament del supol1 
audiOVisual (preferiblement digitalitzat) i el corresponent informe eSCl1t 
redactat per t'empresa que ha realitzat t' inspecciO. Caldrà incloure en et 
projecte la partida corresponent al pressupost per a la realitzaCiÓ de dita 
inspecció. 
NETEJA URBANA. DEIXAl l ERIA MOBll 
1. 	Presentar plànol "as buill" de la feubicació de CO/1tenidors de superfIcie amb 
la llegenda corresponent. 
2. 	Plànol d·ublcacló de les papereres. 
'" 
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NETEJA URBANA. RECOLLIDA. PNEUMÀTICA RESIDUS SÒlIOS URBANS , 
1 	 S'haurà de comunicar la 51tu!lciO i caracterlsliques definides de les 
IflstaHacions de recollida pneumàtica per tal d'introduir-les al $Istema 
d'informació terri torial de la X!I()(!I . 
2 	 Realitzar una inspecció amb un sistema de cirCl.JJt tancat de CllImara de 
televisió a totes les canonades de recol~da pneumèlica de "àmbit del projecte, 
facilitant el video i el corresponent informe. segons el format que es determini. 
3 	 El Sistema no es posarll en fundonament fins que no estigui connectat a un 
sistema general h . Hauré d'assegurar-se la comptabilitat amb els senyals 
procedents de la planta de recolHda pneumatlca correspooeol 
4 	 Plànols as ' bullls' de planta i seccions. 
Central 
1 	 Tenir atorgada la IHcència ambiental que legalitza el funcionament de 
l'activitat. 
2. 	 Disposar de la conneKió al programa Scada Que pemleti fer el segulmenl de 
les operacions d'explotació de la central. 
'" 
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ABASTAMENT. AIGÜeS FREATIQUES I FONTS 
1 Projeçte ' as buill" memòria i plénols. 
2 Dossier de control de qualitat (materials, eK8CUció I proves) 

3 Projectes de legalització. Butlletins installaCloos elèctriques 

4. lIid!nCl êl ambiental (SI s'escau). 
5 Manuals d'ús. Homologacions i garanijes dels equips 
6 Inventari detallat dels materials llis tat de telèfons dels 
fabricants/subministradors, 
7, Programa de manteniment (llibre de manteniment si s'escau). 
8 En el cas que hi hagin ¡nstal-Iaciens ; sales de maquines. caldrà collocar 
esquemes de principi de les installaClons i dels subquadres elèctrics, en 
impressió indeleble en aquests recintes. les inslal lacions hauran de quedar 
completament senyalitzades. tant a nivell d'operativitat dels equips, com de 
les mesures de seguretat. 
Per a tota la documentació caldrè presentar 2 cópies en paper I 2 en suporl 
informétic (ptènols en Microstation). 
VIALlTAT. PAVIMENTACiÓ I 
, . Plano! d'emplaçament de les obres executades. 
2, Plano! de l'ambit d'obra executada escala 1:200. 1:500 amb indicació de 
diferents tipologies de paviment i les seves super1lcies corresponents 
3 Planol de detalls de seccions de paviments amb especificacions de malerlals_ 
4. Fotocòpia del certificat tècnic de final d'obres indicant la data de finalització. 
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"'IALITAT. SENYAUTZACIÒ VERTICAUHORlTZONTAL .J 
1. 	 PI~nol d'emplaçament de les obres executades. 
2. 	 Plànol de l'¡\mbit d'obt"a executada escala 1:200, 1:500 amb indicació dels 
sentits de circulad6 i la senyalit<:ació vertical i horill:onlal executada. 
VIALllAT. ESTRUCTURES VIALS I ELEMENTS URBANS 
1. 	 Presentar planols ' as buit\" de planta i delall, de les estnlctures i elements 
umans, rampes, escales, bancs, baranes I PIlones indicant la posició dels 
nous elements. 
VIALlTAT. ASCENSORS J 
1. 	 Presentar Ioles les proves i les certJficacioos oficials necesnnes per CI la 
posta en servei di!! l'ascensor. El contractista hauré d'acreditar el 
funCionament de ,'ascensor per l'empr~a certificadora que dictamini 
l'Ajuntament. 
2 	 Aportat ta documentació que Indiqui la NOm1ativ8. 
3. 	El contractis ta ha de presentar el Pla i Manual de Manteniment on 
, 'espec;:ifiquifl les open.aoo5 11 revisar. periodicitat. etc, el Pla ha d'estar 
yalidat pels tècnics de l'Ajuntament. 
4. 	Es responsabilita t del contractista delKar el lossat de l'ascensor net. 
correctament pintat. 
Barcelona. a 1 de juny de 2010 
••• 
., 
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Flt~¡¡ a omplir: 
eST.T(PROJECTElEXECUCIÓIRE CEPCIOI 
JIOIIIACTUACIO: 
- - .,. • 
_. 
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ANNEX VI- MODEL ACTES LLIURAMENT 
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ACTA DE LLIURAMENT A L 'AJUNTAMENT OE LES OBRES RELATIVES AL 
PROJEC TE (nom del projec!e) 
Barcelona, 111""">IIlIIIny/ 
REUNITS 
EIILa .....\'0<'. 1""'" I ~J. Ge«lnI del Distncle <WI (do5lrrael de rAjuntamenl de Barcelona 
EI/l.a ....)'01'1. (nom I togil"""" .dwOClOr de la Direco::o6 '"' ~. ¡ Esp;il1 PUbIic del DiaIricle de 
1<mtna.1 de r.&4llntamen~ de 8af'çelon• • ; 
I ~ .enyor ¡oom ¡cognom,), director (c'It~J de (~m¡¡nOCf.><'lpromolOr" •• OllmsJ 
ToIn NI. parts es recooel.en amb capacilat suficient pe< aquell act .. lla repraNotació.n Ja que 
actuen.!. 
MANIFESTEN 
I . Que en data 1_:II'Ion~I. (~"" ContntctM:IÓ ~I va MSOIdfll adj~, • la ..-c&'lIiI 
(nom, cognom. dfJ 1~"rM"1 NIl obrn reI;oIives .. Mgo(lenl o:>nlraCta 
CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE: LES OBRES RELATIVES Al PROJECTE (1)(II"!Ñ1I projeçle¡ 
(0pcIana1) 
". a... en </ala 




- (","".... J 
el conSIdera que ela !reballI de refertncia e.!tOben en bon estat I ronlorme. ambla~, 
~ i !rebals que "'" MfViI de base " la ~. esseni 'U~I de ser _a 
roin. aaIVanI p<""iNa YIOII oc:uItI i ........ pe<judod deb defecu!. de~ ... la in,pecnó de In--_. 
IV,. En data (d.a/mlf".ny) el ~n.la com••ponent ACTA DE RECEPCIÓ que , 'adjunta .. ""'...." 
dOCument com Anne. , 
V . Que en IqUnllC18 (nom dot 10fIM _ _ ",., prom«or' ~spotIUI/IIe dot /e. obte,¡ ....... 
rAjuntamet1lde ~ """ cO¡u del P,ojecte (J'Estat de Domen..",11 C..-.a..-Istique.". ft 
(J'obI". (AI bu.-¡ cie lel otw.l .1aetOy~," punt I 
\li, Que aquelt proj.ae ,'Il.......,. lel aeg\lonl. ""ltitucionliorg..,I.",... pet. l'O, 'l''' oonloklem 

(InSft""~_ 'J 
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VII · Que ath tot l' ... .,osal. les parts sotasignants, en la seva rep<es.entad6, pa ••en a lorm alitzar ~ 
presenl doc~menl de LLIURAMENT DE LES OBRES i, 
ACORDEN 
PRIMER.· Que (nom <Jo I0f}<IIlKi<>r mumcfP81 pmn,otor, "'.<po"'"'''''' de ... obIu) la el LLI URAMENT 
li l'Ajuntament de Bare .. I..., ,, de fe. cl>rn executades de """lQnniW amb l'E stat de Medióon. i 
Ca'a<leflll;que. de l'OI><" e xecutada que .'adjunten com Annu n' 2 PROJECTE AS-BUlL TDE LES 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE (¡¡¡ol 001 proJeCta) 
SEGON." Que l'Ajuntament de Barcelona ACCEPTA aque.le . ob<e. i m anifesla 'Iue soo apte . pe< al 
seu func"",ament 
TERCER · Que l'import de 1'00<3 " . "",ulada aoc.. !!dei. li 
I - OBRES RELATIVES AL PROJECTE f IVA ;nclOs 
I en prova de conformItat. s'eslen aque.la ACTA pe' duphçat exemplar, li un sol erecte, i en el lloc I 
dsta indk:al. li l'eoc"JI'j'alamem. 
PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER (nom operador mUrl lclpal) 
EVLa Gerent del Districte El director do (dep/lflllrrr<Jnl) de ("""",<hI 
Sr I&a (l'''''' IC09'"""s) Sr .I&a. (I>Offl 'cognomS) 
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ACTA DE LLIURAMENT A L'AJUNTAMENT DE LES SEGOENTS OBRES: 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE (nom del projecte) 
REUNITS 
Ell\..a ..nvorl. (nom, C<>glJOffls) , directOt CIe 111 Diree06 de Llicèneiell EI¡>II Pubhc del Dil\tlcll OI 
(dCllflCtq) de l 'Ajuntament de Barcelona, I 
I el ..nyot (rI(Im ¡ rot¡nams) director (C8rrIICJ de /0pfH&d0t munq,a¡ lJ(OnIOfOf "" ".. obtw'j 
TOIn Iu partl., reeooebcen amb cap;ocoUIl lUficoent por _, ..:ca I 1;1 re~ en iii que 
--.1. 
MANIFESTEN 
I • oUI en data rdlalm05IlHIy). (ótplln de Cootr&Ct/ICoi competelll) VI re"""re 3dj0Jd;c., a la merc.otil 
(rIOfIl ; cognoms de l'adJudlcallltla} 1&1 abre. ~aIiYe. al aegoenI contracte , 
CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OMES RELATIVES AI. PROJECTE (nom del proJeCUI, 
, ­
,,- aw."dara 
III · Que deal"'" d'aNllitzar ell irlforme. que MM PfUenI.1 els legOenU ,et.pOfltabl4l1 de l'..~ 
póbliç, 
l'''/or,... II 
_ (¡nlom.. 2) 
- 1",1&"", } 
" GOtIIIicIr.I que els \teMh de reler6nciII &l1JOben. Iri~ de !ei; ot>servaoons que .. ~ en el 
putIt MgOenI. en bon n\al l cooofoo"lft III'I'Ib" do<:urnentaoó. prntacicnsl ~baI" que "-' _ CIe 
r.... a ... ~. __ 1USCIIfJIibIe de _ ~ rotn, ~ pO.. 'btel...,. ocub 1_ 
pe<Judic:I dels defectel deleCt.11S en ~ inSpeCCIÓ de lel umenlaóel obrH. 
IV · En ,'ACTA DE RECEPCIO de data (dwlneslllny) qUI .'adjunta al prftent document com Amex I 
l 'gura una relació di dIlk:lenclIs a reparar pe< ~ conlrac~lta en ellermirO m'ldm di (",¡m OIes) 
li ' Que en aquest _ (-" dit r~mu~ promotor, "'sponUOIot dit .Il. obno./ 5.n a 
r~ de Barcelonll ..... cOp!Io 6eI Prote<;te d'E ltaI de Chmemions I Caracwflbqun de fi 
d'obra (As bcHII) de In obrn a.-.y~" punll 
1/1, Que lII't101 l'e.pollll, III partl t.OIaJ,ignanll, en la lleVa repreMr1taoó, p....... Iom!ajitzat el 
presenl documenl de LLIURAMENT DE LES 08RES l, 
.. 
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ACORDEN 
PRIMER· O!i8 de confo<m~at amb el manifnl lV de present doc;umon!. l'ACTA DE RECEPCiÓ de 
dala (dl<llllle'III11Y) piesen!. una relaciO <Se deflc~ie. qlH! nan eH Hr reparades per la COIllfaç~na 
en elll!flTl,ni de (I/IaII1Jeslll"y) ¡ Q<Je l ',djunten al prue'" dQçum",,1 din.I'Atlnn 1 
SEGON· OUtll!ome<\adelle. <Ie~. n!lacionlldea per pa" de iii conll'.ctlst.a, el director 
faculla!IU de "obfa emev' inlorme validat per /.:wp;In_l QUIl lI;)gwIaIII ,,4IKI;N.nosegoos IPIS 
rlobnJ) m__ iii ..... eontotmitaI "" ~. 18 COITK\a. c.omplelòl Ò~ re"'*>ci6 de In 
deftci.l .... ;,'" id~. ~'Ie per lecnicamenl /irlaliIUOM!e1 00«11 de refer~naa 
TERCER . Pel ÇlI.QUII la eontractIsta ro esmeno les ~llsen~ en tem9S Ilonna, 
(nom de lopeta'*>r ""","'.pel) r-" • la contracbSta per 1ef·1>o. en ell>en entel que rriti del 
cómpol dellomll"i "I g ... ,,~ no ,-"oçoarj fins ,'KCejIIació cie lel I_I re.lUdes per pa<! del 
d~e<:IOt de ,'obIa .ali<!" per ("'l1"""'..... que ~ de yalldal-ho HgOII' I.,... d'rJbnJl 
En cu de re<1O<at. onoomp!iment. per part de I. cootracllSla , /nom de Iot>eI.ooo- ""'""'.,al) procedu;l 
a l'e. toeueIó de la Oiran~. delinltiva l 'u¡;l>at~ pe< com pte"" 11 conl,aclllta eI'lreball et.eaienll pe • 
• l'elecbva rellOlucitl de !el CleIic~Ie, u.",,~alade. 
QUART - QUil amb IIrepa..aci6 de lel ~~ncie, a n enyaladel pe< PI " de la c;onUlçtista ; nntorme 
del dinl"l"" lacullal .. de l'obfi QY' ai . 1 Ilo certifiQui amb la c;onform~at óe (cova""''''' que h1Jg" doJ 
vMda,·ho .1PgOO.1¡pu. d obtaJ I (nom dol lopeta<kIf muno;",.Q , COn\e-nçar' rinlc;i del eOmpu1 del 
termini de gar.tnl .. 
CINOUe.· Que lnom da 10p«8d0f muncpa/ pr'I)frICII(>' I ...~ dit IN .""..) t... lUUftAMENT 
a l'A¡unlamenl de B~a da lel <>bAts e . eeutadf!'s de eonlormitM am., reltat da Medif:ion. 1 
Caracter1s!iques de 1'0Dr. E.ec.Aad1 que l 'adjunten com AMe. ,," 2 PROJeCTE As·mm. rOE lES 
OBRES RELATIVES Al PROJECTE IfJlO/dIoI~1 
SlsE· Que 1''''4un1amenl da BwçaIona AccePTA aq<>eS!e1; <>bAt, j mandeal.l que lI6n 8¡ltea pet al 
t.e\I ful'\ClOl1amerll, ...... ., III. COUojiQOO,' establef1e. en els acords amenors 
SET"· Que ' "JlII)OI1 dfIl'obtl • • ecvtada lOI;f!f\d", . a 
1 OBRES RELATIVES.f.L PROJECTE €, IVA "",Iot 
I en poro•• de c;onlormrtat, .'e.t~ aQuella ACTA pe< duplicat e .amplar , ' "" OIOI .Iecle, I en al Ioc i 
data .,<Iicoiu. • l'encapçalam '''''t 
PER L ' AJU NTAMENT DE BARCELONA PER (nom 0".,.00, m~,,/c1pM1 
El duector de (daperfamentl de (~ 
Sr /$ra (nom, """""""" SrJSra l''''''' I c:ouo-nJ) 
•• 
I 
Ajuntament +.. de Barcelona 

ANNEX j 
RESUM D 'INFORMES POSITIUS I CONS/OERACIONS RESPECTE A.U DEFECTES 
ESMEHABLES PRESENTATS PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRes RELAnVES AL PROJEcre 
InfonrHJ de Positiu 
2 Informe de 
3 Infofrrn¡ de 
0$1$ 1I:spec16S recolliU 11 l'Infomlf!J de da/a (di.1ImeslanyJ es COI1.süm1 que els S6gil<8nls 
punts reflflCtits /I l'Informe són d8ledes en lo fase d 'lI~ecució de /'obIB: 
b. , 
Re$pi&Ctu (ooSCllpo::1Ó def6clll) la COIlltUC1ista de totxa 6S <XIfflI,lIOmfIf 81a roparadó fffi al 
IfHminl de (mimero de cJ/6s) ¡de la mlll>8rH (oo$(;IIPOO) 
4 Altres {JUfIls. 
PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER r_~m.",k/fMI} 

Ell\., Gerent 0eI Dlltricte El dotector de ¡dei»'lll....ntJ de /opetadoI/ 

$r.l$ra (notn I tounomsl 
